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^ 0  IV;—ITúmero dÍ6
Wálñ¿fí: un mú$, UHA pesetM.'-^Pf^if*oias; triaiestPf.
Extnnjero, $ pías.
2E  e jem plares 7 S c t8 .— n ó m e m 9 m t t ^  t t 8 .
N o  se devuelven los o;
Ae4acci0B, ^
á D I A R I O  H E P O B l i I C A H O
E L  p p p | p i , : p | '  ':
fi&ffsiuDEiramcfra
de UjJmipí0 íi^ prevínola
^  DIARIÂ
, parlamentáHós ios eistS
¿pro^cliando el Gobierno en levan­
tar muertos; t 
M  descubrimiento en Barcelona de
] ^ t a  casa h a  p W bldo  4n extenso su rtido  de n n a n ^ q a e  Vende 4  a som brosos yWegjMiff
Gabritilla paila.Sonora ú  1 pía. 90 ctg. par.— Guantes de Gabr>tijta para caballero á 2  ptas. 50 ctg. par;^^Guantés de b ilo  .par.
colección fie corbatas, cuellos y pliñt-s ingteseg, bisuteria, géneros de punto, petacas, bó^uillals, bastóües, pañolería de sedaVilno y  á ígod^^
— — - ________  FRUCTUOSO MARTINEZ.— Plaz| de la Constitución, 1-2.° enteesuelo del Café Espafia ^  '
ffiZ  »•'»“'!»>“. 'iootambiÉrf,i7tord¡i£ríi;5dSi— r ^ . í ,V v í í i ; i '«m E a- MdlMleu j  «oublicMO. m  ' A r t « » y l , « , war
^ ““  Wstoria su severo e'spW^a de’̂ ralida^dfd^^^
... ■ '...i .--í' figualado.
iJñ ahí sus alianipaS; con .Francia y Bspa- “ ‘ E L  H É R O E
í  Después volvió á tomar la azada y " con- 
I tinuó removiendo la tierra én,torno dé saá
[.rosales.
Pero las paletadas de tierra sonaba con
en '1868, sino en ÍSÍS V'e^stei ®stáfoéra déla ciudad; ála orillaide u n ! c a y e r a n  .... --  ̂ 1.J t i s r - - í ---------1--. .— . sobre los capote» de.pobres-'soldadosmuer-ur/a trémebuntfa qoi^spiración carlia P*̂ ®» PW» r̂ ep- e « d  gran error que él Sr; Muñoz Cwisolai una Bárraea con claraboya, al-
^  con Sli d e p & ta  de de agresión. EL ha cometido. "̂ ®” «°^“  gunos meteos de tierra cultivada, y. al fon-
CÍone¿. b e rtrL h n ^  v  ....... . I^o, mirát¿gse en el río, con las ventanasClones, p e r t r e c h é  y fornituras, tie- 
ne todos los viso/s de una enorme tra-
31 Gobiernô en el com-
miso, contraído por solemne pró-
las gái'afiuas 
stitucipiy l̂es, €í|i Barcelonk "éii 
|éy el, pi^yecto de juns- 
/í'' ñuscando el modo; de 
na apelado al re^ursp trais- 
1 / "  y.ridículo daresucitar el no- 
^deVcarhsmo, al cual hacía álcúo 
feint^o quk s fle  tphía oMdado.
tlÉanto fiie^ 
icciones;
ecüdió ái^niedio de fingir lih 
ptkmiehto rSpuMcano, ppr güe
Uo
noasptiyk  aXpftis, y por gue 
que desga la mayoría do la opi-
m  e^ierquistas eá-
ifeeékrio dkr él M pe  
céiruná mtpntdna carlista, j
y
dp guercaMwado^ que
r l W  podrían^tar 5i6ultós y
i^ s  para el tráfiop de cPiltrabán- 
f|^a detencipn de up par de süjéíos
A c id o s  por sj^s j^éas
y  o de aire^a^asúnto en telegramas 
;de la prensá,, y cá 
Ite k  horr^hda confiagracién carlis-
le l ín i l fX ^ ^ Í^ ^  vigilancia 
i®, y t>pr el exquisito celo
desaso y contal 
aprPveclia Ja ,ocasión para 
*n®^el estado .Excepcional con- 
i ^ y  ^n que se baíla la
«d e  Cataluña.
pítuaeión én Barcelona es ya
Jlones de ingleses ejísendidos por la supcr- ̂  
flcie del globo, finrupan, ..no ya laryp8 :de| 
naciont a, sino organismos concretos, crls-f 
U lizays  en aP-tpíiqndc? y amplias, I-_ __ __ j, utii4,iBB. f '.También el señor don<Pedro A.» Armasa
El choque entre la Metrópoli y el mundo ̂ ;Presidente de la Junta Municipal de Unión 
eneipigp, podría . romper de pna vez losjdé- Republicana de Málaga j ha recibido cávta 
hiles lazos Í^ P p e P ji. la  ^ » a U r  . señor Vega, Secretario de la Junta Na-
cep su centro íriádiador y directivo. , | cional, contestando al telegrama que aquel
,*,3 JiPfganismorepnblicanoilocalexpidióíinteí-
^ Inglaterra pesa, pero iiemaniá sé eleva,^íí!!Í!^®® S^^ ^®í
Su proyccióa agresora mvade los '
dos mundíalesV Sá eiéréité áéeñaéon nue- i ,®® fr®ba-carta se dice qué la méjoMa 
vas victorias. No bastó' DÉiamarca ínutl- ™®«"®: *® ««iíhtua satisfactóriérnióhtej y 
iada^d#'uá téjo.^éciéniáa deí éontikeñ̂  ̂ .^ e  el señor Sálmérón agrádecé ñauefio i el 
sin razón niiiéna. No b a s t ó ^ i S l f r i í  ]^**®'^® deísta JantAMuñid^^ 
ttiaí ‘ M p i«Sad »!de;ia t!O ñ féa^dM =a-W r’^'.aaa» i ' ■ . «
fionazosi-mf cóimóífii orgullo tamóudésl^ V O s a s  a e i  m u n d o
uestrp de cada día, siempre 
[an en e l p o d e r  lo e  libérales.
ciudad, un gobiéríéb li- 
P  Representa ptra ppy más 
®®í^dp dé excepción, de 
l » i a ,  de fuerzaj up periodo de 
”!li;|uera de la legalidad constltu-
ĵf^MvComo si la población fuera un 
ue|ndOTo peligroso y contíhuo de aí-
a^entos y sublévaciones, que éólo 
esperase para desbordarse á\ue loé 
coDdeivádoires déjen el poder.
Coa este sistema que inytera'da- 
®ígwep4,o loé gébieápos 
'oe esa poción monárquiéa njal llá- 
^ftnéeral,, no es extraño que el 
pgijlO, barcelonés vaya síntiondo^ca- 
«ájdja más aversión hacia el podqr 
|w, que cuando no^tiené motivos, 
t|oRa ocuRre, páRá ináh^A í 
Jkiaás las g-árántfás  ̂los ij|yn-
' m K *  *‘1®
S t o l o 3 r 4 ® » K » e * ’~
ifpcos 0 exaltádos. se atié'yieys^ á 
izar una intentpnk,. no hallaría 
«eco alguno en el país..* 
esool Gobiernbjtoooíando eoinó 
» para no'cum|rlip su promesá de 
’ ' ' ' tótfaá bbíígtitdBio-
jés.llkRéá de ébíá
anwnaza para;j(la^ddlízáclóni No obstañlsr 
sus qnímicqs, si^^ ajas poétis,
BUS músicos^ su# difidicos, nádaos, como 
Níéátzche,* Beiáe; ‘ WlWhé^sv; Beétovéh, 
Montasen; del sheáb dé g lM a révóíiifeióká- 
en las auróraadéíá unií'
da3, él' impériô ^̂
Rusia, eL haluarfe dé la ; reacción, la espe­
ranza Ae Jos: dépotés, el sable, siempre en 
alto, ataagando golpe morral para el pró- 
greao.
^ W á lem a n ia  prusianizada,—como dice 
Cá'iaéfóñ, —uiá paz recelosa arruíña- á las 
naciones. El ptaígro dé^állélde el Rhin, pa- 
ral^aen Francia las refortaas radicales.;Bl 
militáristaíO teutfc artaa hasta los ’ dientes 
Bugblps, que, comoltalia, necesitan de sus 
enevgiss para conducir á feliz lérmiáó ef 
rw a r^ w fo  cómén'zadO. Las ihstábilidádes 
deLhaiser inquietan a lóglateiM, llevándé '̂; 
la a:gastar aus tasoroS en construir fortale-
.cubiertosSK? madreselva, una casa de pe­
queño t^pietario, medio aldeano, que ama 
iá eolelád y lás rosas. Es la que habita el 
.ancianos
Tiene' los cabellos blancos, una barba' 
blanca la caía ¿oino un teip̂ ón dónde pes­
tañean los pequeños ojos que reflejan el co.; 
lór de lé.tierra, y las rosas germinan, se; 
despartajtpan en dérreior dé él,
Laé |óSas dé carne, las rosas de sangre, 
on,una|U.óración milagróta asaz sudóiénte 
para p>«|iunár todos los Gbipus dé un él 
:gk- . ■;
Pernios pájprós qué pasan por énóitaa 
aceleran él vuelo, y nunca se detienen.
Es gtta sobro el vléjo, soUtadky grave, 




El concursa da carteles
Ning^iiá persopá ha peñ6|rado en el jar- 
dio ni én la pasa. Ayécés Se distingue á lo 
Je»jÓB ud;lcepié gálónéado; juptq á la, bérra^ 
ca dé'kélarabpya: es un GÓronei ¿ un ge­
neral qúé murmura: ;
— f  Sí, pi; oreo que es pqpí». t  se, detiene 
paré otiiapliir'la fierégriA E l ofleial
llama á,' Jg baiiráca, pero ésta permanece 
c e r r a d t e , , / •;  ̂ .
Allá uiajo, én taédió de los rosales, hay 
un andino encorvado.
— jEh!, buen hombre.,. ,
El viéjo mira ál que Uama, apoyado en su 
azadóníl; ,
■̂  iEsfáqni dóndevívé el coropelNóxéióé?
Entonces y siempré sé repite la misma 
escena;|él anejaúié, sin réspbdder Una pa­
labra, deja su azadón y corre á ocdltarSé én 
la casltq, donde queda encerrado^hasta que 
el^ldél^l^ícL d esperar, vuelve á 
desapalécer en el camino.
¡El coronel Nominé...!
Cumpliendo el acuerdo tomado en sesión 
celebrada el día del actnal 'y de confor­
midad con lo dispuesto por el art. 7.® del 
Concurso de Carteles el plazo.tértainará el 
día 31 del corriente mes debiéndose hacer 
la presen:!ación de los mistaos el domingo 
l.° de Abril en el salón de la Exema. Dipu­
tación Provincial, en donde se admitirán 
désde las nueve de la mañéna háétalaé dbs 
la tarde, hora en que sé cónstituirá lâ  
Junta para proceder á su elección.
, Dicho acto se verí&cará por ‘votación se- 
qreta, en la que solo tomarán pázteloé se­
ñores que componen la Junta Permañente 
de festejos, 
j Eü caso de etapáte éntre dos ó taás car­
teles se procederá á nueva votación entre 
ios que resulten émpatááos,
Don Santiago Mofen© Etty
Us maestros fieri'adores
M  doctor G m íer pract^ando tm  masage 
w ta  serpiente iViva j — 
de utilizar el veneno de 'detér-
Numerosas victorias se 
ehar
zas marítimas dé potencia enorme, taóhs-J {^^^?^®®7^®PtíIes para combatir la lepra y 
tiuos;flbtantesi4e'veiBte'ntíl toaeIadasy*qu6 ;^Wftéríéj;bJiyo. nifldicamento cuesta JL25 
céajgaiw día sepultará en el mar, él cho- P®®® »̂» el gramo, utiliza la fuerza múseular 
;*^®.?’®*̂ P®?íé» Ó la impericiá' dé un pi-i'“ ® • ‘Itieñas para efectuar un taasage con' êl
\ i ®’ ®̂V®®*‘®* gota radicalmente.
Si. Tiené razón Alfredo.^Cslderóñ.JLa an- h 
tinotaia ;!8S evidente, Alemahía, madre; 4 e l ' 
libre examen, matriz de la fllpsoíía,- ásilO]
^® k  ®íencia experimental, constituye pa- 
k  kubdb upa espantosa pesadilla. Es ja 
Íéé:avataife8 de la bto- 
piá. Cuartel ihtaensb, i^écihtb ata 
90,0. deyudpu millones, de bOcaé de íbégo;'' 
el mupdo téibé siempre yeisjfaiir |é á 
rienda suelta, el butano sombrío de., capa
«El alcoholismo y  la tu- 
/ ¡ ' bexcUlosis cuéstana la bu-
mánídad cerca d.e s^etef jpi- 
llútiés iié victitaas al afió.»
„ --------- i - , ^  ̂®̂ ™®*y tenaz enemigo que tan solapa-
manca, ̂ mpensante y. fleror que pasa bolla- |,damente y én ése cortó espació de tietapo 
d i» no»,iA« .lA r „  « pausa tan crecidó náinero dévíctimas, Mot
merécé que se le estudie y sé plantee contW
QaRÍisla. y le  déscdbrjifnieúQto 
Ĵ Wmag, ha caído en , el mah, yopde 
Iculos, dando una prueba máe 
lue êlj país puede esperar de 
)lítíoos que le* gobiernan én 
¡dél régimen actualj y qué só- 
%iso de %af)ácérlas y dq íaR- 
](do dé la méjitiRá gltisan
uflrvim. J  qüe acusajuñ
y yErgonzoso estadd de 
y apa^a de la opinión
H m ñA C l^H  E^PidAL D t »£L POPULAR,̂
,, p j r ó n i p a :
■‘f  ,%
U  NOCHE TEUTÓNICA
leído ustedes el tUtimo yjua«ivi- 
artículo de Alfredo Calderón; Jtitulado 
,^***mo? Si pueden procurárselo, no de- 
^  dedicarle una hora tranquila. Sin- 
P J  de la Alemania actual, dicho artículo 
p  je lo mejor que ha escrito el periodista
^ t o y  de acuerdo con tamaestro; El im- 
jwío del kaiser reproduce la .antinomia que 
Uií. t ®̂ ®® ̂  ‘k® fllósofesiCon-
«l^tales, cada vez que estu<fiaban.,á Ita 
Jgerra. Comosu rival odiada, Alemania 
p  contraste enorme,, una aleseión ex- 
iSf* gwndea virtudes nacionales y de-
;é®'PeligrosoB para el progreso humano.
ytié la Giran Bretaña, mucho tiempo la 
™ptaá®ión délos titbpistas: tié íradéíauwjiiBWB. xifntr  Se l  
defensora del libre cambio frente 
¿,^®,PtatéccÍonÍ8mós triunfantes én éí 1. -Ves- 
, representaba, sih émbairgó.ía
2̂ ««iab; iáVapaWad, el cV^ercoIsítii^  
y® ' ®í éxito. “Como sU Ídioinl, 
J«Wade palabras arrebatadas á todas las 
wnjunto de términos prendidos con 
J*wes á BU gramática simplicista, sus 
premio á una larga campa- 
de robos inauditos, y  si hoy 
tlieriaUsmo británico se humilla, y qo 
como en Fashoda, débese
ápf pgi las.|ágiMB dé La Ds&acid.
FaBIÍN VlDÁL
M ed tid .'■»; ;í-
j,¡l J
^kiéVlégundó de una |ei.ie de; artículos 
qu e#S »fM o~
evocan al escu- 
este nOtabre, Put-Tcbeon... Bac- 
M nh.é. Sbng-Jay... Juyen Luán... para lle­
nar la tela de una bandera, y es siempre 
élquien aparece al frente, con el sable en­
sangrentado: an héroe...
CuandOiabandona sus caminos, de gloria, 
se retira á>su taqdad natal. La ciudad na­
tal. La ciudad se enorgullece; el Municipio 
organiza grandes fiestas.
Sus conciudadanos se unen para ófreceir- 
X ¿1: ■ > 1? « k  una espada de honor; perq el ebronel re-
V  tU D 6 Í*G U lO SÍ^  k  espada, rebasa las fiestas. Llega 
'* on lia tren,* por la noche, ocuítándóse á to­
das las migadas, y se encierra en su casita 
de orillas del rio, sin atravesar la ciudad,á 
dónde nunil baja.
i En los jirimeros tiempos, algunos iñdis- 
'cretos empû énden el camino de la casita. 
{Tienen tqntas cosas que ofrecer, al bérqel 
Las‘ 'candidataxas políticas, ía  'presidencia 
dediversasaOciedades. Siempre éncuéntran 
la barraca dé la claraboya'inbxorábletaente 
cerrada. Pb|o á poco se le'Olvidá.
; Dicen:—ijs  un salvaje .¿ Es un bipocobr 
^iacoi..— mientras tanto, el héroe én SU 
jardín, rodeado de rosas, mira... mira muy 
lejos al fondo del espacio..
Los soldsÉos marebán cántandó á 10 lar­
go délos íá^ososcaminos...Después,brus­
camente, ligpraB columnas de bumn pasan 
á través délos bambús; la canción cesa,los 
hombres séistrecbán anbeláUtes.,.; Alg¿-
£  rudq y empefiadá guerra, cualbacen hdy 
;■ í*«9f íkéestroa en el arte^de prevenir; cu- 
fa r  ó paliar las enfertaedades. En el Gen- 
^pso laternqciopal^O Tuberculosis cê  
brado enPariáá n|ediadOS dé ótbño de 1̂ 905, 
presentó nuest]ra compatriota.
taédieb el ddctbr J Espka y Q
Una comisión de maestros herradores 
qos. visitó.anoche,para taSAlíésts^os .que 
habían recibido una comunicación de la Al­
caldía ordenando, la clausura de sus esta­
blecimientos por no ajustarse á ley.
Los intérosados qúe representan no sólo 
á los que vienen ejerciendo sus oficios eq 
esta capitaL sino á todos. los qué viveq de 
esta in iústria en los pueblos, .se encuentran 
hoy amenazados de graves perjuiciQs des­
pués d;e haber tenido apiertos sus estable- 
cimieutóB. duraqtc muchos años, siu . .q;ae 
nadie los molestase.
, Es cierto que alguqá vez, como hace tres 
años, se,pretendió,obiigarlos á la clausura; 
más la medida no prevaleció y han venido 
trabajando desde entonces al amparo de las 
leyes.
La comisión nombrada por los maestros 
herradores visitará boy á las antotidades 
civil y ntunicipal.
Si la orden, como nos aseguran, ha sido 
dictada por el Sr. Gobernador civil á con­
secuencia de una denuncia del Colegio de 
Veterinarios^, la opinión ha de lamentar 
que, sea cualquiera el derecho que asista á 
dicha corporación oficial, baya elegido una 
ocasión tan poco propicia coqio la presente 
por la ciisis jornalera que sp. siente en tp- 
des, partes, sin considerar qué quedarián en 
la niiseda inanidad de honrados trabej ado­
res, ya que lá medida, de cumplirse.tendriá 
qué aplicarse á Ibs maestros herradores dé 
toda la provincia. ]
; 'Esperamos que eiSr. Sáaicbez Lozano que 
tiene, dadas repetidas priiePas de su interés
Sor la clase obrera, procurará conciliar to-. oslos; intereses, máxime si se,fija e l  que 
los maestros herradores ño realizan actoS' 
párá cuya ejecución se requiera tílulo aca-̂  
démicb alguno; sino, trabajos paramente 
qianóalés y mecánicos^ qUe no constituyen 
érbíesión ni carrera ciéntíficá.
Esta mañana ha dejado.Ae exiatiat,-vior 
tima de un ataque pulmonar; el ::doeto .isato*̂  
drático de este instituto, don Bóntiago .Mo| 
reno Rey. ;
Durante algún tíémpo. dest!impefió la di- 
líección del indicado centró d& ensefianza^ 
en cuyo puesto se captó generales sitapatfas; 
por au rectitud y celo.
Era el señor Moreno'Rey péVsoiianulUsi- 
taa y trabajador incansable, eorritmdo pa­
rejas su tabdestia cón Su indíscutibiler m ^i- 
to, cnálídádes qUe, unidas á SU boiaiadoso 
carácter, le hacían ser tauy* estimado jdéaasi 
coñipafiéros y amigós.
A l recibirse la fatal nótibiá étael InRiütu» 
M  ée suéñendiéron ‘láS'^aSéS'en le  da 
|duelo, fpé eqtornadalapuéfta phnc^aR; 7  
Colocada lá'bandéRiá m.ediá asta. ,
'El aúia áúta; &; que es dónde tafpli^lba 
Bú cátedra el Sr. Mórébo Rey, ha * sidó -'CtS- 
rirada y colocados en SUs ^UéRtas negtóa 
erésponés.
Mañana á lés díéx dé láJtalStaa se ' verifl-' 
dará el entierro del cadáver en el cemente- 
do dé San Migñel,
Eñviámb» £ ladaiáilia déliente Ah tésti-' 
póníó dé núestiro pe'sár jiór tán írvé^aira- 
fié péVdida.
A yiu ita in ien to
é ilustrado
Muñoz Cerisola viene pnblicándofj drid.úna conjunicatí^nTeuyo'^^^^ fué^S 
en nuestro cpiegarLA' Vniótt MercáhUli‘álú-1 que éneábeza estas lineas
M rr¿ 7 . í fc | .h lte r t t t le ,e «é a , l ,8 f lT M  ^  .
Terrible accidente
distataaóS;'taáS?éufrSgió y taáS ehadatánes; jCúósUóntaédicO-sócial. f  íoa trofeoBÍ Éfi ckhft*iia'íiiñír«AVir"'7r^^
IV» Ibsárlozaies cÓ¿ eFagñ¡pas, más .inmoralidades 
sióni».
7 más adej|inte añade el, Sr, Gerísóla: 
«Lo qué Máll^a ha progresado désde la re- 
volucií^ basta la  féclta, sé débernó'd sus 
Ayúnfátaiéñtos;"Síno á lá iniciativa y ales- 
fuerzo particular».
Vólvitendo por los fueros de la justicia y 
dé l̂a verdad histórica, nuestro distinguido 
cotapafiero én la^ prensa, el director ¡dé 
aquel diario, don Antonio Fernández 7  Gar­
cía, encarta dirigida ai Si. Muñoz Geriso- 
ladice lo siguiente: • . - r
vMé pértaító recordar á' usted, en éste 
caso, contando con sq benevolencia, que 
durante lós primeros niesés dé la revolu­
ción, siendo alcalde de Málaga el señofr 
don Pedro Gómé^ l^^í^ez; dé gratísima 
metapria, éL Ayuntataiéñto de su .digna 
presidencia dióse á^éonober bejólós Ispec-
7  menos apren-1 « fk r ^ e l  #.á® í esrtañ!
’ i'®o®api¿|ppnpdqspusre-*- 
,Nq es.pójala igmirancia
mace creer épcpntalpr. en el ql(tabpj< ;ias eqerr 
as que nó puédeq cubrir pon los escasos
tos más simpáticoSÉque más pueden enal-, 
té(^r lás'pTáctíéáé de nnl éórpóráóiÓb ád-
niiqi|tratiya: por la probidad y rectitud en 
todo y por sus iñíciativas provechosas ál 
ntajoiamiénto generi||;:
Porque arregladá||éq gestión á las más 
severas leyes de la Contabilidad, cosa que 
después raras veces séqia visto, no incurrió 
jen ninguno de los grayíaimos pecados que 
más tarde sé han coméqdo.
7  al qüsmo tiempo que conseguía del Es­
tado para nuestra ciudad el valor de sola­
res importantes, ateqá|a con pauaible for­
malidad á todas sas atépeiones, impulsaba 
la traída de aguas de!EórTémoiiuoB, sobre
péredados.
Tal yes en lá etiología dé este vició,^ tan 
lytendido por todor. el globo y esferas ̂ so- 
®í̂ ®:®» ®*^®®étraremos una causa moral que 
justifique el por gué. Así- cómoi e l. .trabsjaT. 
dor que consume eu'ía ruda. lAirpa pqótjdia- 
I *  de.ls.^q¿p Je8,prpBfqn. Ips
alimentos busca en pl alcohol un supjeqieñ- 
io á éstos, asilos hay, y son jos iqás, qup, 
pubiprtas sus necesidadea físicás, buscan, 
én el veneno un falso alimentó mórál Ó un 
PéJíetivo para aua dolore.P; oñdas de calor 
que sequen BUS;lágrima!; sin pensar, éstos 
7  ®9Qéll08,qqe estp falso ̂ qm ógeno ni es 
k®R?P /isipá»: ui moral,- ni áborro, ni sedan­
te,, sino «diñerp tpmiaáo á ..réqitog, cuya 
iprenda . empeñada es lá salud, cuyos inté- 
Resss se cobran á interés conipuesto y que 
no muy tárde ha de llegarla bancarrota».
. Sepa el trabajador que aquel carbón que 
épha 'en él íbornó liará áctíVaRélifuñcióna-^ 
lismó de laiaáquina, aLdar calor, quema y 
qeBtruye las delicadísimas piezas ée que 
se comtponeV, ácélerahdp, de itál suerte, su 
na.^qralje8trqccióq. Sepq el falto de als% 
grias y sobrado dp penás, que el patológico
. ^ ua
hasta *laq .i^dillasi.. las pequeñas : éosas 
perdidas, hiludidas en el fango, bótoqéa dé 
les rotos, iaoldadós Uiaertós.;. 
áuiObra,sn giória. Esta yisióh 
^ e  él hábíá creádo; <le pefsé- 
á como el eterno'Espanto, 
do oprimía éu garganta aun 
las rosas,deljperfúme y  de ja 
éRíaóéós rósales que caltivaba
|)Olainas, fui 
j, T  esta e| 
de lá mUertí 
guiasjatr 
 ̂ Elolor fé. 
én medio 
vida de los 
con pásióñ 
Susueñi »a ahora herir esta itibrrá qqe 
había semblado de cadáveres, y hacer que 
en ella germinara lá vida, ’ l  ;
la cual puso más tarde sús torpes y codicio-1 estado en qñe el alcohól coloca á su espí-
sas manos otra administración; y dedicaba 
á â ensefianza^Atenciói^^iefeiente.
Y  aqqel Áy pntamitótóífdignQ de .alaban­
za, no .contaba con. iDg||l(ós iüipprtantes, 
aiites ál coñtrltip, Íñvo qhe lUchár váiérór 
san).eqte,coñ;,lá!fálta dañscqrsos, menguan-- 
do los suyos naturales.»
Sin terciar en el asuntó, pues no duda­
mos que el Sr. Muñoz Gerisola sin nuevas
|ritu, terihinApou ef déspeftár á láYéalidad: 
f  que es nióy iriété'el día para él pobre cu-
?*os ensueños tirueesn sus harapos «n  man­
os de púrpura. ¿Que fueron horas, instan- 
leade placer, rayos de luz eñ nochér teñe- 
brosáP Sí; pero US úh deleite k h  fugaz cô  
mo caró,s porqué miéUtiráS 'sé sahóreá esa 
mentidá dicha, el alcohól roe ai orgánismó, 
i  su» delicádféiinks células, como roe él
excitaciones amplíaVá ó aclarará los con- orín la molécula , de hicrro;.como cárboni- 
ceptos que dejamos señalados, ños limita- la  la mecha la llama que esparce rayos de 
mos á dar las gracias ál Fernández y luz.
Gárcía y á esperar la contestación del se- ' Maxubl Estbada.
ñor Gerisola.
No es posible sostener, bajo aspectp al­
guno que én él periodo‘ revólútííohario bu- 
hiera másinmóraiidádés-que én los tiem- 
pqs. ax^teriores ú 18¿j5; htánzgar las admL 
nlstraciónes de la restauración con el 
mismo criterio que las de 1868 á 1874.
Bóíó k  ge8ti¿n ;i^ Élómez qó-
(Conclnirá)
Gran fábrica de tapones
y serp in  de eopého
Cápsulas metálicas para botellas dé Eloy 
Órdóñéz.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
Marqués).-—Málaga.
Cierta vez fúé á visitarle úná mujer... 
Era distinguida y bella. Venía de m.ay Ip' 
jos; entu8Íaí|jnada por los hechoé del hérOe 
había atrayfsado láFranciapara ékpresar- 
le sencillammte su admifâ ^̂  ' :
Llamó á l(p>arraca coiáo los otros, y él 
viejo llegó A su presencia.
Esta vez M  se ocultó al visitante. La glo­
ria es dulbey agradable cúando éncuéntra 
eco“ en él corazón de las! mujeres.
Comenzó (iin poco exaltada:
— {El cordñel Nominé... el héroe!
—Silencip... Ved mis rosás, interrunl- 
pió el ancianó...
El las conteplaha emocionado de ternura 
ydeorgollo| ’
Las floresjondúlabani en sus tallos con 
una lentitam máravillosa. Pero de repente 
el coronel padece; Un soplo de terror pasa 
por áu rOstp. Las rosas fou demasiado 
grUesás, cofigéstipnadas de vida excepcio­
nal. Su flor» ión desbordába invadiendo el 
espacio.' ‘ '
Y  se había hecho así levañtar á su alré- 
dedor, una Vi igétiÁíión añórmai espantosa; 
¿no habriañ),' ornado las sémillas Ips réstos 
de la podredi mbré húmaha, los restós de 
los cadáverei que fecandaban la tierra?
La visitatíi B había llevado cómo prénda 
de su admiración, una cruz de honor cusjs- 
da de brillantes. - ^ ■
-^No...-^É viejo la rehusó. Quería sola­
mente el ramo de violetas qué lléyabá lá se­
ñora; éllás Ufárián sú pérfumé al de la  mu­
jer, como 'aM ’fúéfite j¡>úfa y fréscá de vida.
—Pbifo^-^djjó ella angustiada—el coro­
nel, el háróeli, ¿éS'hSted? ~ ' " j
El iréSpóndió óon la voz que volvió á ser 
duradenue^ "
-*-^Marchá4t: observad qúe yó no soy un 
soldado... Bof uU aldeano. ' ■
Y  lá siguió con los ojos, mJenlrss eUanei
alejaba, ' ' ‘'i---' ' «>
. ,iPíA « llm & llrm a é r to ..
i Esta ítarderha ocurrido; en la barriada del 
|alo unonde esoa doloroSós -accidentes-del 
gabejo que con tapta frecuencia se repiten 
7 de los cuales son víctimas siempre los' 
.pobres seres que están condenados' de por 
vida , á ganarse el sustento con'el sudor de 
|u frente, á loque, según e l precepto bíbli­
co, estamos todos- obligados; pero que en 
la práctica no sucede asi.
En los jardines del colegio que en la ba- 
rriadar susodicha-poseen los padres jesuí­
tas se hallaban tres slbañiies ocupados en 
laoDastruciónde'únpozoi;'»- •
;.Dos de los obreros se hallaban en elfondo 
y otro, llamado Juan Estampa Garda, esta­
ba encargado de echar á sus óompafierós 
las cubetas de mezcla que/aquéllos iban 
necesitando. . ^
Serían las dos y media de la tarde cuan­
do el infortunado Juan tuvo la desgracia' 
de que, al inclinarse sobre lâ  boca del pozo* 
para arrojar uná de las cubetas, se le fuera 
él cúerpo, yendo al parar al fondo.
A l horrible grito que díó, los albañiles 
que estabapi abajo- se pegarón á las pare­
des de la sima,* evitando así que lá des­
gracia fuera mayor,vpUes dada la profundi­
dad que e l pozo tiene, veinte metros pró­
ximamente, .el .choque hubiera ocasionado 
ótra.yictima. .
Inmediatamente se procedió á extraer el 
cuerpo del infeliz, y como se notaran seña­
les de vida,se le cóndujo á la enfernería dél 
éolegio, dando aviso al facultivo de la ba­
rriada, don Manuel Machuca.
Personado éste en el colegio,halló á Juan 
Estampa en tan gravísimo estado que pro­
nosticó su muerté inmediata, t <
En éíéctóiáñtés qúé llepafa la cámiíla 
que de la casa de socorro enviaron, falleció 
e l ir^lbañil! á consecuencia de las grandísi­
mas lesiones que recibiera en la borriblei 
calda.
|*or teléfoitAse dió aviso al juzgado de 
iüStracciónv de la Alameda, el cttal llegó al 
cojegio álasicúmoy cuarto, instruyendo 
las diligencias oportunas.
kan  Escampa García contaba 24. años de 
edad, era soltero y habitaba con su cufia-* 
do; uno dn los que se hallaban eu el fouTv 
do del pozo, en la calle Real número 26 
del Palo.
El supeso .causó dólorosa impresión en. 
aquel vecindario, el cual se estacionó .ante 
lá puerta del Colegio, haciendo comenta-
iiOB..:-;i o . ' .n,.,.-:.. .. í,;.' j;,. .. .. ■. ■
Orden del día para la sesión pública ór- 
dinaria que se.há dé,celebrar el viéiraés. . 
A su n to s  d e  o fie io  
Real Orden comunicada por el Gobernu- 
Glvii; por lacual sé apruehanlas elecciones 
municipales últimamente ̂ celebradas en lós 
diez distritos de esta capital. * 
Comunicación del Exemo^ Sr. Gobema-í » 
dor Civil, tranáóribiendo -una instancia de 
lá Sociedad HidrO-eléctricaídel Chorro; pi­
diendo autorización para - ejecutar ciertacrv 
obras.
Proyecto de Góntrato“ de arrendaisúeilto 
de una finca en la Barriada del Palo, con. 
destino á casa de socorro. -
Acta sin postores de lausuhaéta celebrada:, 
para la construcción de una albantariUa en 
la cálle de Alfonso XII.
Otra también sin postores* pará subastar-- 
el arriendo del arbitrio de Sellos para :lós 
anuncios.
Qtrá de laisaba'stá del arbitrio muniéipal 
éstablecidó sobre vigilancia é inspecciónde 
éstablecimientos púUicos, adjudicádO piro- > 
yisionalmente á D. Antonio Morales Ho­
yos.
Otra de subasta de arbitrio sobre toldos, l 
matquesiuas y muestras, adjudicado pro­
visionalmente á D. Manuel'dé la ToneBi-r 
vera. . ■ • ' ■'■
Nota de las obras ejecuCadas por admi­
nistración en la semana del 19 ial 24- del 
corriente.
Asuntos pendientes de discusión «E l re­
glamentó reformado dercñerpó Médico dn 
la Beneficencia, Municipal.» Otros proce<¿̂  
dentes dé 1» Sapieriórídad óde carácter nr-- 
gente recibidos despúés de formada ésta. ? 
ordendefdía, * '-{< ■■-i-:!'', ■
. S o llc ltu d éa  .
Dé dóú José'̂  Góméz AlViure¿;'ínt6réSándin 
se construya un trozó dé áléaptariUá firéiita * 
ai nómexo 18 dé la Plaza dé R if gÓ.‘ ‘ \
De ôn,̂  Ráfaéi, ,2urban'd;Gárci^ p^ 
de Churriáñá,‘|piÉendó sé'Ié cóíícédá 
sjumá paña áténdér á loé ^áátoS de Semana 
Santa., , ,,,
De dpu PédérlcÓ dóú'-jERlestb Wtóa 
Cárdenas, pidiéñdó sé lnééribá|á-áómb)ré - 
de los . Má^ñósl tm élSdito héréaadó dé ájÁ' 
padre don Férnindó';; 'v y * *
De don CSrlós' FéVriándéz^^G^ 
dieñdó se insérihá á Ahñombra'7  selé otóR-'' 
gue escritura de própiédád' dé un métró díé
aguas de TorrembliñoS.
D'e don Pedro Sánchéz Rivás,' ñtdféhdÓ<'̂ " 
se lé nombre médiiñ) de^l béneficenifiá̂ ^^^  ̂
nitípaL . , ' .
Dé dón'̂  losé Impelbtiélri jSáléíiii; háótañ- 
dO'igüál'pieténslóú!;^ '
De dóñ Joéé Rósalo; GÓnzai^, 'Cé̂ ^̂  
un. crédito que tiéúé éb|trá js U ’GóVp^  ̂
ción á don RaRaél inRáñtés; FérM 
De don Luis'GóñiéxpRá|,®há^ 
ñas observaciones respectó ál «Pi^lpiñ^^ 
del Cuerpo Médico de la Beñeficéncia Muni­
cipal,» pendiente de discusión.
In fo rm q a  d e  CoxiifáidneÉ V'  ̂
De la de cárcel, rélatiyb . aj ranchó éx- 
fraordinario que se diól á lop .prJi^bs:^ 
aquel estahlscimimito en}á£ñl,timál|ávidád,.
De la de personal, en orden á las álteírá- 
ciónés ocurridas en los fúhclónarios múM?, 
cipales al implantarse el presqpaesq) vi* 
gente. , " "  l '■
M fic lo íieÉ . '
Una anunciada por el señor Concejal dpú 
Manuel Naránjo Válléjó. '
■ap
Noticias lócalos
P o l I t lé É  lóéal.-^DÍéé"an
á la Veal orden qúé há reiátéglraáo éú Sus 
puestos á los concejales i4dipistás, ségúi- , 
rá otra qué afecta I  la DiputáéiÓn' y gúé 
Vendrá á confirmar el triunfo definitivo de 
aquéllos. ‘‘ " ^
A a l la a o ,—Ha iálléridq éñ éi 
los Angeles él ahciáho Antonio Ríós Peñá.
' F a lé l f lo a e ló n .—Los billetes de ciñ-*>.. 
cuenta pesetas que ostenta^ étl^asio A^ 
Velázquez han sido faísifleados^ .1 ;
Se distinguen estos Ilciiinbate, en Jo,bas­
tó, dél papel así éopio en éitonbdscurb del 
color á mas 4® varias imperfecciones.
Damos la voz de alerta.
0 .oaejrto».rr:El juez instructor del teí- 
éér. regimiento mixto de Ingeñíerós cita' al 
Recluta Juan Bautista Rivas Fernoáde?, de 
Nerja, al que, sigóe,causa;por el, delito de 
deserción. .
L in e a .—Está mañana han da|o jpiiñct- 
pio las obras de instalación de lá nueva li- 
nep del, tranvía en la acera Izquierda 4 e , Ja 
Alameda principal. ‘
-0̂ 'H t l '
) . ' f
^ i . g o g . a L » j ^
^ i f i f i i l a t o  É J o s
i >0r. RUIZ de  ÁZAORA LANAdi^
■ B Í ® ¿ f ^ í l ^ © « í í í » ^
ICslteMARQÜES RS  GÜADIARO aúm. 
' íTravesía de Alamos y Beatas)
^ l3 tkú íim voplta í á la i eslío.-^AlfcteiÉío oión general dél tesoro, ordenando qne el 
i I^ópez Padilla venía haciendo vida maritiaL día 2 del próilmh! Ahñl se abra él pagó de 
I ¿ótf Aioía Bíi^érá légrete, pero ñO cOnge¿ ̂  haberes del coírieütd mes á las clases acti- 
niando, sin duda/promovíase entre aÉlbÓé
C a f é  G e n re
(’a»<es<ie‘Pd»»dto'Po«®«Aí 1.S 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ. 24 
Béihdoio ésnÉtf addá taiSaip/í roai'hasta la » 
áooe del díajr desde ipsta bofa ed adelanté 
ftS5 ets. J(lr$iSJ9PS0iaRaé'd é£ v^^
^l^de to á á t^ s e í |r
frécaéntés disgtistb#;
; L|| Ana, cansada ayer del eterno dispa- 
tar,plantó en la calle al Alfonso,negándo8e 
á entregarle los muebles de su pro^édad.
É f Alfonso no queriendo emplear argu- 
irntSutos de fuerza contra el proceder de la 
fiémb^ay se ha limitado á poner el hecho en 
conocimiento de las autoridades. •
T ]*»n fifli • x p r e f lo a .—En breve cir­
cularán dos trenes expresos en semana de 
Málaga á Madrid, i^Masdoxen Córdoba 
con el que ft Su vez mrfe'de SéVíto 
‘ Bf íftOvRAwestemuevopserviciw’lO 'd i^  
mimii el proyéhtAqfhe tiene 1»  compáilia dé 
HvZ. Av dé hacera dwnm’n d isida ií^^  m
vas y pasivas que OObiran por eitá Delega­
ción.
Ha sido aprobado él padrón dé cédulas
p im a ie s  léA-dté^uéf'á;
doña
yénáR iogo^o,^ATO g0ffy  A m ^ ^  íadrid  y SevUIay yiceversa y la compañía
£  los fer«»enTÍiee Andahic¿ d^^ 
larlas currosn^ qprrMttondér á estahenfíftéiopn n>eijóra'tí^  ̂
dichas poblacKJ  ̂ ei»tndin dlftliji eninhinaRiOn. v tan
monumentos, para eatnáiarlas curiosidn-
deaarqueológicas que en ic s P o b la c i» i| ^ ^ ,-g 3j ^ ^ ^ ^  y
nos existén. 
i D e fu n c ió n .-—Ayer falleció en Alhau^ 
ikrei'lGlrande.doaF'JaviefK Guerrero Pero?, 
tío aé los aeiióror’dóin . Antíhtié Guerrero 
MánzanaTOs y don Aptonio Guerre'O Gpe- 
mSvo, contado? y secretario, reapectiva- 
meÉtodelaDipntacidn provincial. .
Damos el pésame á la familia.
N «tálÍclU iT-M ada.do á luz un niño la 
cqKMHi' de don Tpodorp García Herrera.
V NMesUaenhonbaena.
I^ A d ioqu ln ad o .—Hoy ha dado coipien 
ao el airegiO:4al) adoquinado de Puerta del 
Mnr.-'
Fungil>r-rApena8 caen en Málaga qu^ 
tío gotaamo es posible transitar por la viá
ironto quede aprobado el cuadro 401081^8 
e anunciará oportunamente al público > .lasi 
horas de salida y llegada y estaciones del 
p en donde paran loereléridos ex­
presos.
¡..P egos .--Los  je|es 7  ceciales en situa- 
¡ión de excedentes, reemplazos, comisiones 
icliyan> retirados por Guerra y pensionia- 
as de la Orden de San Hermenegildo pue- 
len prencfitarsnen este uobiernpvMUitar de 
etf á ¿hfcP^á peíPBÍlr  ̂núépngán^^d^  ̂broa 
etual.
S n ^ a  d »  A j i l é s  :(la mejor de todas), 
amros para coireas.de toda» dase», ple- 
e» Vormattia,'Box-GalL Dougola y Rudaji 
iWas supeiioseé) cortes aparados, hormas!,;
Jiménez Alcántara y don José-Gazorla Sal­
cedo han constituido hoy cuatro depósitos.
pública i  causad^'lango. f  grasatsv crema», betunes sin, rivbl y todos
En otras capitales lo ».n^gaere8 se eur l  | ,g ,^ cH lo »4 el ramo de curtidos.- 
rgan dfr prooiplter el .lodo en las a lc^ - lentas al contado con descuento.ca
tariiiB ia^^ed^e . grandes y : conUAuada»
^Porqué noae hace-aqui ip rniemolf , 
éBE:-Dogi&mu .G o iH id t«»vB yru «u » 
dp-Jeie», dd>en prpbarlb los tnteligentes j  
pmrsnens dé buen gusto.
C u n am l • ■ tó m u g o  é intesjinbs el 
B»iiár-lflo<Nmi¡d^íH5(^ ds Qarios.
■ PW # “■*' -M-
«• “La más barata, la más higiénica y 1?
ÜA-CGLpNIA DE|er dd mundo, e» nlr ApüA 
OiHVEé i-«Fi premio en el IX Gongresp; de, 
Higiene Internacional y en la Exposición 
Éjgraemcéntioa Nadonal. Frascos corrientes 
y1ujé«C»^déi'3‘ á‘24 rs. Farmacias y perfu- 
m'érias. Litro conbdtélís, 2Órs. gárrafá con 
S litros, 8,lO'pts.; garrafón c©b-4 litros, 16 
ptas. Reiúésnñdó Éúiñi^órté á Bilbao á su 
autor, la envía ĥ aneá estaciones.
P «ii% «.'--S^ü á  nótidás ofldáleé háh 
ocuriidb d cásob de péate bubónica' en él 
puerto de Sydiié^(A4Straiife).’
@ D e  Se encuentra en Málaga
el eomerdantei de Melilia David; J. Melul. 
| | P * v « o i i « l  d® 1U‘ T a b a o a ie n » .^  
Ha sido nombrado agente de primera 
clase de la zonaíde* Algeciras, don Antonio 
Sánchez, que-lo era de ría dé Málaga. 1 
l i ^ S e  ha concedido dé quincédia» al ins-. 
peetor de cuarta^dase de-la .zona de. Málaga; 
don Miguel Sel. -
T «l® gE au iM «>du áé is id oá .^Por ig­
norarle er démicilio de Cus destinatarios; 
se enenentran detenidos ios siguientes : - 
Don, Félix,Gómez, de. Madrid; don Joan 
Moreno; de Suelva don Rafael Moreno 
Luna, de Gampillos; déña Aná, .Yalledllo, 
de Sevilla; don Francisco González, de Más 
dfid; don Manhel Yelózquez, de Yaleneia; 
don Salvador Fernández, de Yaldepeñas; 
dón Nicolás BivétOj de Mt^bella; don Pedio 
García, de Granada; doña Josefa Navario,i 
de Madrid, y doña Joaéfá Santamaría, de
Murcia. .....  v--j ■ .....
O n aas d a  a o o o n o .—En la del dls- 
tiito'de ia'Merced han- sido curados:
Juan Antunez Sánchez, de cuatro heridas 
contusas en la mano déréCha, producidas 
por accidente del trabajo.
Joéé Martínez Bueno, de nna-herida con­
tusa eMla; mano izquierda.
En la del distrito de Santo Dominga fue 
ron-curodob: ,
María Rueda Rodríguez, de la fractura 
de , la pierna^il)qaierda, á consecuencia de 
una caída qne di6 en la calle deli Salitre, 
pasando Inegftal Hospital civil^
Carmen Escaño Rodríguez, dé una que­
madura de segundo grado.
iQatfmen líópgs Jlodrígaez, da. iib a cqntp> 
sián ra ;
Juan García Medina, dé nh^ bérida en el
Galle de Gompañla/ fientefal Parador del 
general;- Paange de Monsalve núm. 2s 
[  V in o ®  ® lip » i lo l« is  4 *  rn®0si <dL«!
Franmsco Ga£fórenav-s-̂ Depó»ito.pai!a. deta- 
hes. Bolsa; 14.
i Elaborardónmny esmmtada y, pureza-̂ ga- 
fantizada.—Especialidad en vino»<blanco» 
bara-coÉi- iegumbresi maróroos y pescadosj 
1 Gasarocomendada.
. -«Bl C o g n a ó  GmnsdasMí B  
pe Jeréz, se vende en todos los buenos e» 
tablecimientos de Málaga,
G í a ^ ^ 6?»^uiMdO- 
Completo de soifihfsrOií ̂ lhrra» y . boina» 
caM a procib» dé FáhHcá.'
r i a M ó ' d é l o . ‘ ,
Allí éñcokiürárá úétéd dé tOdó: diíogas.
A  Íá»'Cinco,'dé;',la-tardé d tuvoMu-r.
gar la conde cción.y sepelio en éi> Gementa- 
rioJle Sau Migaeivdei cadáver dei'-eK“SÍcel“ 
de de esta capital, don Ildefonso González 
Stíláñó,' ? \ , . ' . ,,
Lassñoéhfe» ¿íi¿pifié»/coíaqúéycont«bk 
el finado se evidenciaron ayer dé modo os­
tensible, aaistíendo á tan tüfste aéto, indi­
viduos de todas las clases sociales.
Llevábanla» cintfiélol B'es. dijn Anto­
nio Fenroáhdéz^yHBsrMa;: don José Ofircía 
Herrera,. djOn Enrique Pérez (^prolez; don 
FránclscQ Buatós García, don.RoiéndOidél 
Yálí,e y ápn José JEÍoldtigu  ̂ ’ ,
Eidtro iaé nametosé» pérsonanKqné fer- 
mában iá cpmitiyá récozdainQs MigncI 
Splápdj^lápz, dpn Fianp38<m Güero 
Juan dé Tórrés (^oniez,, dén Manu^  ̂Mhllbá 
I Peralta, don Francisco Herrera, don JIUljLas 
González, jdpn Matías Ruiddyété.!don |éisé 
Vizcaind Andujár, don. jpsé, dóH Francisco 
y don, Manuel Bupios Garfila„^dpn Ju»n 
Mangas^ don Pédiio Mira, don Epriquedel 
Pozo, don Antonio, GaUegp,,.dpn.F¡dus.r49' 
Lahittfite,.dón José, Bodríguéz, ¡Ramiro, 
de n Juíi^dél PózQ,,
Dbn tEnriqqé GóipéZ  ̂ don,, Béi
Gilérrero, doin Férnándo Chuliá, don Luis 
Arrabal, don ^Anlpnip,,PJérozi^d®d .Mainel 
Nairvaéz, don Yi^prianjp Mpiaiés,,, d,on 
Francisco Yil|ároj9» dpÁ íosé íínroisnp, 
don Miguéi Módriguéz don Juan i Hérn.án- 
déz, dón^ulió Déigado, don Enrique Muñoz,
cuartél el agreédr, maniféstándó que había 
disparádó tres tiirOs contifa én suegro, sin 
que supiéro si lo había md^rtOi 
Con eíítéítestigddió fin la prueba solici­
tada por él jhscal, suspendiéndose el juipio 
por breve! inóinent0S, éin que se órdénára 
el despejo/
El pr$sid6nte del tilbunel sefio? Saez, 
dediandé el auxilio del éeñbr Silaé qué 
préáiáfiü éf járado, ^árá 1!  inféllz JosáRÍ 
González García, que en la sala de testigos 
fué presa de un accidente.
Se dieppso en vista del e8tado:enjque séJ¿ 
encoétroisA la tíüléción á dh domicilio. ¿ I
Me e l  jiw c l®  aííSn
La deftnsa reímncia-á irffüébrtésü fl-lhá ii sido 
:;tóÍ;;é¿(w^iahdo ádros^-testigoij--- _
CPncméáTá'pmebá ■ té füpá l ’ formñ^aí^ 
ppr lá déf(?néa, lás pailés sn f
conciusiones apreciandóiel fiscal la existeiS .̂ 
e ird e im
.oías, ■ '■'■'/I "i-.f-L ' i' ".-’.,' ■
La defensa estima lo mismo que el mi- 





Manue)i yiliatóro. ,][jópeKilitt) OwgsiiS», pérsp- 
na mpy-éon,p,éida ppr pa afición ñ  lo.agenpjf  ̂
empleó ún día sks malas.artes (serntra- l*e«' 
pobres písíólos del Regimiento de Extrema­
dura, apouérándose deidinero que tenían.
Se asn abaa l Qngui dé  ̂dosKdéliíos de 
robo y uno de tentativa de estafa.
Eljufado; der.aeuerdD-conla» coñfcliMdb- 
Úé», féemuladaispofi el fiscal, condMd «1 
rpéafl»í»fos á seisi afio»; diez mese» y Yetoi 
tiu» dias.dé presidio mayor, poív cada une 
de ípe. delitos de= robo y 15Q. pmwtas dé 
inulta por la-tentativa de estafa
e u n R N i c i o i m
C O R T IN A  D E L  M U E LLE ^ 46.— M ^ A G A
Monturas, guarniciones-yrtodo lo concerniente al r>mo. — e guum 
carruajes, preciogjaódieo^
Los  acreditados y antiguos
A L M A O E U E B t ^  B M C I A Í
easa íiM idada en 1850 por
casa recidti’ddBBtttii'
C a l
El juiflio .eelebráééisnia sección primera» 
' ‘ Leiis»eljéii>.KAtli?*Mlm ,
Sé constituyó el/tri
A J r x t t s M i L i o  C l A
tfesde # '  de BUero de 1906. y 
para lá  apertura de _
«MrV . ........... V
M D R C Y
ejora de local, 4
to b o l V in la o
_eíééüíos págad^j
r;T)é8ñ»tnráJi?ado
F »b P le a n t® «  d® A
Yóhdten con tódós lói 
Glbká de 9f«» « ‘35 pé8é t „ .
A t9ptaé. lá an'óiflj.dé 
Los vinos de su eamprada el^práMW; 
Blánco Ytódépeñhá á 8* fésetási 
dé 19D2*con 17« á 6,50 ttás._ He O. 
Dé Í904 a 5 Ít2 y  1?05 á 8* Dtticeé Pfedftf; 
¿énenymae’stroá 7 ',^ iias i ;  "  .
'La!‘ déttíáB élásétf ‘ Uí^éHtftéé a preéióé
medtóosí ‘
Détránsitó f  á dé^Sito ^  irtáé. men'óé
pinturas, bárniééé, pérfuhíetfá flisá, agúas 
miáéráiés dé tódás é|a.éés> tbto-múy ftésép
yAhüén'IwéciP.,¡
Drólgüeiíá Mbdéip.—-Tbróijíp  ̂112, (ífén- 
te á la cállé Dós Aé^á 
t í á r t k  bl4¿ii¿*,„ Azúl y‘'R6Sa,, dé lá 
acréditadá Bodégá dé Hijos dé Agiis 
BÜáéquéé dé Jeréz. Déiíó'éitó: cálle Stráchán 
esquina á la de Larios.
. .... .maMWiiilMiWWIliWBI' -<».«
áíáhn'^, .yi]íp*5» jipn?
táná, don Fédériob, don A.ApJ,ib,>y áou 
i08,^néider. '.í
iqpe
Chámpié,ní doú AntpnibjPérez, dpá José G éí iJrof d  
Báéna, don Bnrique del Pozo ^ ijo ); dpn 
jacróto, y,dpn Ejrolqué y áodBmi-
lió Jerez Santamaría. , ,
Presidian el duelo el aicslde {don .Juan 
Antonio, Délgádo íbs. Mppncéj'aleB
don José" BüBloé García, don Enrique uel
Fpzo Páro*K^r'^ob Bpróqiro ^^9 y
éVez dé Tudeié*.
Aensm é
? »<®89bdá té cp »
banal del jaraqbvp?^» fallar, ia causaincosrr 
dippK.él júzgadb de Aápravcontrik Anlonisc 
González Baihéri, iprasunta-anld?»del-deHíf 
tode homiciedo por- imprudencia temerár
que poseía eséapA del 
porroĴ i' ■'d!pwd»)3e»t»bav ''SitiáíradOi -■ y  * ■ >tóri- 
^épdp»e.á;lfc{bahií(S«ión enqueestsJ» dúr- 
MéBdb^uft>niñp4épac08ii^e«e*idijode lâ  
AnlbhliB  ̂comlApé io s ,brazos ¡y lasMpdernas 
áélriPéqjrodbtdúéííeB^ibiíal pocé tiempo; ■; 
r ..Esiipipcinrirló «mientras 1»  madrosa hallaí̂  
|)ai6né»rmide{j!P»iveciim./...i//'^^ -■■■ ■ . ;
;¡ El representante de la ley, Sr. Gsllejav 
teconociendo la irresponsibilidád de Anto- 
liia González Barberl pn el hecho de autos 
retiró la acus^jón que sobre ella pesaba.
p e d p ó  F o m á i i d e ^
SalcKícbSn dé Vich curado un k ilo 
7 ptas., llevando. tr<es k ilos & 6,60 kilp; 
freúOOiP6 Í)táá.kilb.
Jktdéiies gallégog euradoé iro f pie-,
zas A ^  p lá s .M o .
,dapíQuieá a^Uéses.durad^é por pie^ 
zás Á 4,50kUo,i^ , K
. jSalchictíAn malagueño urt'.kuo o 
ote., llevando tres Mtos id̂ 4̂/76 kilo. 
^ h o j á M »  d é  Gaiitkdario^-* 2|60'|>te;
cl066IlBís ‘ " f** ‘ .....
Lataé dé mortkdélfá dfe dbB'M léé & 
‘ . ktid.2, # 0,tramtíé, 'éñteraé, A  6; 
Servicio á dondicuió. , .  
éááá nú tiéne-súcursalés.:
José
í NueyAménte roit,qí»m98.1f^^ PóP^ á
la rosppiáble fénfldá, del Sr. Gftnzál'ez Spr
lábo,




Gémentério»; . . 
Mfiftadesro; . . 
Hueco». . .' . . 






déncia con uniformé. 
A jévpq?
«¿ifnngEÜa'cián dp una mujeir^n el Fasus 
d e j í^ é » *  j í é c ^ ^  I P
En ía miadrugada de esro .día impi^ó 
lobd qúpdUátrp
elPa»Ulpde^Bto.DoiBin«o, 
íioB iádrones smiaTOñ JorV a  
cuandp se di8pOTían^jejtoar|ór él bafó^ 
f u e r o n p w  §  g P W » »
ponién^se en précipilada roga
TotoL . , ■ ■ !■ V , 10^068,36
PAGDSí
Donativo á los qúin'toS en el ac­
360,00to dé la jará de btodéro». .
Atáudés pálra pobres • . / . 193,65
Una cóñipeúsáCión. . . . . 82,08
'Carruejés. . . . . . . . 20;00
Camilleros. . . . . . . . 2 1 ,OO
'Mátmriár pára la cásá ‘dW sdéó'-'
róo dér distlrito de la Héroéd. 64,00
Idém paroTá dél distrito dé lá
- Aiamedá . . . . . . ¡ . ■ 171,66
Jornales dél arbitrio dé 'váCto . 17,50
SaSéripiMbneBi . . . . ;  . . 48,00
GobüSiónados dél padrón. . . 58-S2
Socorros. . . , . . . . 25,00
' ' ' ■ .á Hirab ¿■VV mirni-
Total. . . . . . 1.019‘ l l
Existencia para-él 28 . . . 9;049,19
10.Q68,3pIgnal á . . . « ii 
á que áséimidái íds in^sbs\
El D^ioeitaáb ifinnicipail, Áiéte de MMsytí. 
-^Y.” B.” ElAlcalde^ AMm^A. JDelgadOi
A u d i é X l ü i A
. ; ir^V iio  hom loidm
En laisaia primera ba comenzado ayer la 
vista dela causíj instruida contraLuisiCal
G a llin a s  é x t r a n je r a s
Sevenden cfó viffias razas, magníficos 
ejemplares.
Bazóui Jerdinéro Torre Belgá, Paseo del
Limonaz; de 8 á ,12 dé lá piafispá.
E a m n t e r f a . - ^ e  v e n d e
propia|íafa cónhteríá, almacén, bazar, stc. 
con mpstrádor tabimro marmol, mide 7,50 
de largp por 3,50 alto, y ée alquila él piso 
principáí de la caúe d!el jCalvo, 12 , donde 
dará razón Juan Delgado. ' ;
sé-liéfréééiRatb?^
vo Gasini, que díó muerte violenta ásu parjde San Rafáél núbié; 6 ,m_í í ^í s». i ü
’ ^ •■ Depósito de carmm de los Móntê ^
en. «1 IjRonda; -vmüdiéndbse lo más báfátb qué
conoce y los más superiores hasta él oia,'
situada, éh
B ib l lo t e o « ; .O a l l0] p .— Obras J í i ^ ^  
rías á!s a u ^ é s 'o í l t ^  EA. ,iMás ■harona dSl
■ p o i É i l A '
R «p «r Íb ;< ^ E n  llár iáétéáa^^ de los 
Ayuntamientos de Gafiete la Réaí,> ABiid- 
rin de la Torre, Parantá y Benarrohá sé 
encuentran de manifiésto;-por termino ré  ̂
glamentario, el correspondiente'reparto 1̂ - 
cinal de consumos.
dre político José González Ya'lejp.
Asiste al juicio numeróso público; 
que vemos algunos sujetos que fina liqui­
dado favorabiente BUS cuentas con la ja »  
ticia. . . J
Gonstituyen e l , tribunal de derecho Iba 
Señores.SáenzjNavarfoTrujillo y Sáenz An-̂
soroúá- . ■ ■ " '  /■ ■"■' ■
Luis Calvo G-fsini, por infundadosv celosv 
hacia. á su «esposa Josefa G;onzále» García, 
objetade muy malos tratemiéntos.,
José González Vallejp recqnvino á? su hh 
jo político pof; tal comportamiento; <»siu qUe 
éste.Mciera caso de lo que^sa s u e ^  le de- 
<fia.' ' . : ... { ■ -f
El dia.i? de MayOi de 1905 se snéeltó en-, 
tre suegro y yerbo la eterna-cuestión del 
proceder qiie éste; observaba con su esposa.
Calvo Gasini, sinique su pajdro {^Utico le 
ágrodiera, dieRU^b contra é l tré» tiros-de 
revólver, ;uno; de l08 cudies le ílcahró; pé*: 
netrándole; ,ei proyectil en la‘región toré- 
xica. , . ■ ■ ' i,.
A  loe pocos momentos de ingresar-̂  ̂ onla 
Casa de Bocorro del , distrito de Bsnto Do­
mingo, faliéció el desgraciado José.Gonzár- 
léz.Yaílejb. ,
El hecho peasrlóCem la casa núm:M96 dei 
la baile de Mármoles, dpni^ e l interfecto 
tenia instaladq sa.estahleclmien.to de basd)e 
riá. GonzáíW Yaliejo se dedieajba a iaeri» 
d e . canaáos, 7 .qn.ei momento del heobo) se. 
haUad)a cuídándoíos, teniendo ení-la manb 
ún cácltlUo pequeño que utUisaba para Ihui 
piw las -jaulasV; , ■: « ; ■  •' ■ ■
Ei..inin^térip .publico» representado poi 
él séfipr Pproely él hébho de
homijcmip, cpú la sgfavante de: pareñlesco.
Encinade l\*^á23 réalé» quintal. 
Quejigo de 1.*' á 20 reales quint&l. 
Estos precio» sou’Servidói á dPtáifeílib.'
dúiéb ébbtéstarÁ jgíAt^^ toASS las 
oSnsÜltas que he Ib* hagan y faéilitará duan'-
tos iantecedentesé instrucciones éelé pidan;
Aotualmentó haceoeus préstamos á 4;26 
0{0 interés anual






trajes, calzado y un uáitorme de 
españoji <pie pai^e.d!e«únad]0áa‘reyiii
fpnSOi. „!(: « • '--■■ A
También se bslló untrálp d » câ a,|̂ ; 
caraailo, begum se afirmabey^r el. ¡̂
Sb haieelbidotíd telegrama ^ é l 
WoadpaátácipaiKto que eín- e l á: “ 
filipino ooBHfrea á' diasio 
cuenlros» «
Encarece que ncí̂ se. oenh® la 
opinión »úbjjea7  eAj^reen* u temo» 
ios hituraie» lleven Anábo un 1
,, ^
i Solmn rogimrádó^ gravísimo! ;hMÍír 
Los estudiantes volcaron, los traa 
f^mwlnr algunas baroiebdáb:
Su actitud leyantís^, prnyecfi 
alón con ía tropa, .resul^udú '# »
dos ntuertos y trescientos %eridpsfc .̂n' 
tid! escolares- se,opaei8|pni á , quéji
iéimma la
! < El ,fe8id̂ n|tb Sffiaüdfi .fbéili^ 'iééí
mente, ha af^dó#ddarbroMbi<rtíi
milíones,«immbbanÍtf^'iégMario4
Amigo suyo., , ^
/ /  íun.:...........
El miÜbnarib yanlíKi
a í  Fada; éntregánddie, poíí enc^n¡^de; 
gpbiérüO 1.4OO.0QO libras^ implp* 
cbhfiseaoiúa de bíenés á íro
■nos/ -/i''-- ‘/■■■•' ■ ^
DiNOMlNApA
M a l a á i m ñ á
P A S T O R  y  Q O M P A Ñ I A . " ^ ? *
Nuevos dibujos; P  nfts íferfecfe 
Í6s mártrióles y dém'ás pjedías de ortlárfiéntátf^.
I ^ p r o v i n c í i
DE
iy soli- '̂tp mara,vel delincuenté la  
sieté)
dé
A u to ra  4 ®  lemlanem.'-^Ifiés HbfibzV^^z y i ¿ años, cuaúfO mepes. j  un díade 
Sarmiento, reclarimdapiBf el'Ju^ádo muiñ-"‘fé gu d Ó M
mundo: tomos de lujo de 36»A4bo ítógibié, ii»da ̂  la ^ c e h ,
npvélánuéva l i » ^ o m 4 g .  1 
á mitad de préMq «
.B ió ío Í « l 'á « ,  iiuto'Ha^^^^
tp^e^V'^íranlro^^
puá ,tr^jüáj.jnadWé f  hierro. Cllaelflcádó- 
ras'áie g r iw m iy '^ u i^  NóHáédé nbé"
vo sistema, la» inw fuéñéi f  écbbómlc'ás:
—Marqitóéí dá‘ “ 9; Mál'ágá. lfepre-
sédVabté; « s é  dé Betóabé. , .
' ̂ 4 1 4 ' A i^ 4 l»rW . EéébltoV;^ Lé'&Úé̂
imiáMó' íMbfiübiéfltó!V4v‘ ]^ ^  ,




ía ÍÉálítí4 .—Ládlátibgúidáieño4t do­
na Josefa Lorento, esposa ¡ge nuestro ámí- 
BO el industrial D> j  dab dé Leiva Autúnez,
há ákdbAlÚd cób ibdÁfélícídád un robdéto 
niño.
Tanfó la mádro bdmb él Hciébuacido si­
gnen bien/ :
Feliéiiaibós d loé sefibrés de Leiva por 
tan fausto acontecimiento de familia.
, A  OA4 1 «.r-Mañana marehroán á Cádiz 
pardásiétir a ún consejó' dé QUenft IbM j r̂o- 
eésádps ppr. lá, júros^cción de MáHfis 
FrábciBcb Délgádb ^ Migúél ráScüál Cásti
ud, ' - ■,■'
Íu M ií® f ; « . - F ^  iáéupdíibriáád ^ | á
cipal de; YUJanuevá dél Hosaíri»' ppr e i'^ü - 
to de lesiones, ha sido capturada y oonuig-
E1 vecino de Antequéra 
Antonio Morebó Rbidán, iriidíóA su bonvé̂ - 
cino Cristóbal Agradano Granad® un pan ú 
cinco peeetas, para romediar ún poco su 
precaria sitaációnv , /
Más como,Cristóbal se negara á entregar 
Ib que Antonio pedía, éste cegió uttá pie­
dra y golpeó á aquél, ocasionándola un» 
herida en la cabeza y una contusión en -el 
costado dereejáo/.
La  guardia civil de YiUanuev* de -la Gon- 
cepc i^ ; detuvo á Antonio: Moreno, ingre-̂  
¿ándelo en.la cáyeelí i*  ̂ - v*'
De
La snbsecretariá del ministerio del ramb 
ha nombrado maestra interina de-la«Seue-^ 
la de niñas de EslepoBm; coa d  iueléP 
aaual de 550 ptas. á doña JaRa Rúiz 
Aponte. ^
Por el mismo ceútró ée íta ordenado á los 
gobernadores civiieé participen , - inipediai 
támente aquellas vacantés coy aprovisiones 
éorreSponde llevar á cabo; > 1
■IméroáKMHi
pátroc^alo obró en defensa propia y per 
lo .tanto proep ê su absolución. ,
Después deí êxfmpn<(deíj.;prpcesadp; cP 
miéáza lá prueba iesti^cai.;. ,, > t.
Josefa González Gareia, ésppsa del Gasi- 
üi, se prosenta yisfiî d9^ lubí rigoroso,
y propa déi inpypr desro
' n frásps éntrecbrtadas por,p| l^nto rp»? 
iudp á íáp generales d e j , i  , 
tíicé áí fiscal qupbu..épposo I»;brotaba 
despiadadamente, ppgándipla y maUratán- 
doía. f:!,-).;, > j - t- 'ii'.' '-■' '-'ji'
Estando be factor en Bobadilib, la di< 
una databa, en el, vientre,. , ■.■’̂íví;,;,.
El día dé .aútop rpgó ,á su maúlo iqueno 
matara á su pabré, mi? UO atpn|^ já la siIl- 
plica que-llprifndp je, hiciera y pcpfjiĉ 9ia de 
ella, bLo^é 4i?páros. csJa- :
La deiénsá rénbnciá' al inlérrpg||p|io; de
... ,w- ■Esta se retira anegada en lagrim|ys« , .
Las manifestaciones dp Joseíâ Gpbzález, 
dé aĵ rumaborá acusapíóp̂  ̂ el gpp, ,proT 
dojpron muy tî stp ímprptuón .ppjm pábijicó.
P .  M A S O  T O R R U B L L A
sá grandes colecciones en pañería, al­
tas novedades gara trajes de cabalJe- 
án júbgag ¡yjcu^ás, árinüre» ía? ■
níÜás de iá'si p é  j,brM
G. "  “ran surtido en sedas; b roca te les  
lanas y  estambres negros para vesti­
dos de señoras^ propios pará Seúiaúá' 
Sanite.
Unica caía en EspaM que'hé obiénidO’
le^io exclusivo por 20 años por su nuevo pro*  ̂
cedinñentp: ‘ Á. „ ^
. Lo? más hermosos colore3 de nuestras. Daiao-
sas bátentadaSí sqn fij.ô  é inalterables. , ,  • y.,,,, 
Clases e s p íe s  .MrpiPiívi^tnsd?, -
¡cafés, alihácénes, cuadras, efe. etc. Nuevos^o-
Ssáicos de alto y baj.o relieye„para zócalos y, dpeo- 
irádó de ’faéhadás tob pátehte de invenfeion.̂  ̂ •
Fabrleációni dé piédta-í’artlMáf y-dé gran^-
Hetilano,tbáñeras', -escúb̂ es, zócalos; mostradu-
res; fregaderos y ¡demás ariáculpg. ,:,! ̂  : ■ - !.
,> Reepmendanipsai Public,Q.W confunda, nuestrp.; 
artículo, con otras irpitaciónés bochas ppr,,algM  ̂
fábrícántes, las cuáles distaúfnupho del,a belleza,
dlnuéstfálfialdtíSás'patúitá ;
No coníbiad ihaááieos'' siA ’hbber pedlHó ántóv 
catálogo ilustrado; pué reníité Psta' fabrtoá- grátis 
áP-qui'én ló pid&i a . . . ‘ /
E ¿ p b 6$ci6ti' F  <$ésDaí6bú
c a l l e  D M 'M fe O u is f 'W  t A W  fb
álUi¿.i.iiii/ÍÍWn.̂ -.mn...i ...............
Utilféimo * y tráébéfidé^^ óárá m fHd»
pr&btipá; d »  él cOttOéiliieilto" dél ' iáiPoia'
fóánéé# y dé’ ifimedúHá %  pú iá ; iiés-
pondiendo á esta déééMdáfi ,̂ géáérálménté 
séñMdif, e l eólégiP dé Saú FédrpV áéroaitádp 
déSdé áüHgÚo oHééé débdé' el d i! Í6 pf óixi- 
mP' úñá éláéé éépeciál' ÚÓctu)^a jĵ oir m mó; 
dico precio de 10 peseÍMá níéiibúkiéB. m "  
efiiéiBitóág 6 pdlKéfdé 15 ptgs. eú bí' ci 
dé<' hilé sé irééibáíl̂  sbúYil^úéáttiéúté. , 
ciaée dé Téúédúrik dé̂  iW b 'iá  éirp̂ ^̂  ̂
ré|ftitádoprofésdr fóálcaúáTB'. AátobiO Ro- 
blé» Kümroil’flá^de^ F M M  íM bánocld '̂ 
profééó!’ GáfiB Múa.
. F é l i x  i S a e a & z  C a ih F O
Sé ha recibido com pleto Surtido en 
sedae brochadas', negrás y: coloi^ec;, 
gasas, tules, alpacas, M tü táú  " "  “
jttt'á Lábériá,néi^
f b t  l>á|a ’ cá^
cn.antUly> .blonda y A lm agro ; 
desdíe 6^pesetas.< . -.rv,.
G rano d o  Oro, clase superior, á  t i  
pesetas pieza d e ;20 metros.
S A S T R E R IA  
Se con fei^ ióna toda  éláSedé tbggúg 
á Precios müy écldídóffiicbb, '
. DÉ .
D é m é r e  S s R z á t r á
Gtíttsúlta grú ti! ti^á^ íáé' 9 Ó' ftf
séfialado el 28 de Abril próximo par! la sií- 
“  iTas'obrák aéádaptációfidSl ánU^basta dé________
gúÓ Iñstilatb á Eécúéiá dé Árléé Ó Indtis- 
tiült;' dé'Y“tóáictóiia; ■--■•:■■• - ■ 
A é i l l& é l i t é i  441; i44Má|.0: — Lbs 
respectivos páiíónóá háá ébrbuniéádé ál 
Góhl^dOr e ié iilé ! k^idébtéé Aél trábájb 
B ^ d 6!  itbl Ibé dbrérO! Fédértobsumaos bíoá fic  I 
González; AútoÚib Sáúélié!'' HrotíÓi 
más Robles Martin.
RUlMá/^Alnénaáa InÉinéÚté fnini ei 
múrb úbstériint dél edificio dé lá Gésa dé
Elbo¿wí>«i
gW ó é!to énfiáfiá nñ rii^gb él H4íi-̂  
sevnte debe procederse cuanto antei á ¿b 
réétouráeidú;
|Si»r4l»44'é^táa4fti Véasé; in  i . * : Fblbl;
do decir á lá gente 
riéndose  ̂al Ca||inii..( 
Ésié sé presentó M
í,val jahÍYal>5;»efi-|
N X I M I Z
Deisgacién dé Bielfflíidi
Por ttiVerso» eoneepto» han impfésádcí hoy _ ¿̂
én esta Tesoréiia dé Hacienda 169.876,0O|lás^cc^^^éim^
pfttóteSi ■ ’ í''
guar­
dia civil, y  áí irégar̂ êl dé̂^̂^̂  ̂
há; í̂á hepb tres bispAros que ¡supiera ̂
En Mijas;!. Torreinoltíios, Olías y Mocli- 
nejo se hall#al público la copia del-rospMc  ̂
tivb padrón de cédalas pefsemalés;
Demiwrâ qtro agento 
,i|mÓ'que suicop̂  ̂ .........
B «p ® e la U « tá  ®n 44f(m éniié4Ad®Í
Gnración de todas las añeéoiones del cae 
ro. Asbellndo, in{Slaso''Fiítm;<’n >t! ó 20 dfii».
Por lá !%¿oreria se lia díétado prbvidén- 
éia de apremio contra lo» contribuyénteS 
de está zona que áttú no han satisfeého el 
priiner trinÉestre dél afio actual por los éon  ̂
ceptos de rústica, urbana, industrial; 
ñas; carruajes; casino!; 4ránsportes y útiii- 
dados. '-.■■ '-'í ■- '■
Hoy Sé ha recibido un oficio de la Diréĉ
opipafiéro.
fi Bartolomé Alvarez González, ejercía i 
«el cargo^de inspectoxde, viglÍAnciâ ^̂ c 
Séqésarrolló'él hecbo.
l l  ¡tener npHcíáŝ ^̂  ̂que en la casa, ele so-? i 
CO^b nAbí». un bé|idp se; jpergonó'; AlÚ?
Lós Úé^enáiéntés épt^íeeimieñ- i
to ¡baUarÓn en poq^ dél muértÓ ja fanda dé] 
un ármá  ̂tljAncA,, la¡que, pq ,correspondía i l  | 
cucnillb qué más tarde encontrara, ̂  señor 1 
Alyaréz, .en la casq .donde , ocdnúó̂
-gibó,SÚcésÓ. ■'
Antonio., Gampo» Mnfiqz,. aairgénto dé' lá 
gúárMá civil, dicé qdé sé le préseitóen.^j
pHúiér pénbdo.'
^ i l i U t t r f i b  éaibédiM I
Oóilsttlto dé 19 ;& g, éallé Tacón. 4..Hdtetí
^  Bt |liB0 mi.S-MALMI4
ÉsédtortoL AMnredá rü h c ^ f,  úúfii. l i
#ortode
‘ tFShilBa dé bséirbV biáberas, calle Doctor
P  A S T IL  t l S
Son tan eficaces, que aun en los casos ppiás 
rebeldes eonsignsá Ih pfóbto db grab alivio 
y Svltani al enfermo los trastcfrnos’ i  qué dá Ib-- 
ir nnft.) tos..psrtiQán>y>Violentai permiúéndols 
|can .̂rdnraptoM-úqche. Gerntinuasdo sai 
logra un»
pncip: IQMi jmMfá CÉl» ^
Farmacia f  Dcogoerfa, dst FRANiQJiliL#-
C a m ¡ r i z i * a j t #
í7.
J O S B 'H A R R IJ B Z  
Pla^p dú tá riin§íttq;cÍ6n.---lllAiMdR
CuMerto de dos pesetas 
de 1»  taTOé-H—Im tres pésetaacteUi 
todK  hosús.r-^A á I»,
Napoíitmiái—Yaiiacioníea, el plato dal día/
-^YhmsAe lasiutojoreásmarcóa cpnQéidas y 
prisaitivo s^^a dB 'M<̂ áüHÁ?~Aguardimíé 
tes de Ride, CazaU» y Yunc~*




la casadéYdá. é .| t^ 'd é  
M sn ú e lL qd ero ro& «Q
...........................A i - Á :  ■ •
S í i l E i j #
¡ÍA L n );^  de MAX^HA-
y Perú,
: ^  iróijiWfi4úawiS' '
e m í M
■' í r B e ' ^ e t t é r i í e  j -
Al.rogtÍEÍ8Óde Lá Láguba Ibs ek; 
nasíós toúrtrou tbé-'á bordo..
La infanta, su séquito-y RetttáiiObói 
sitaros el fljospifeío y la Gasa d »  nds 
dia* dcfude fueron muy bien aoflgidos. ‘ 
Entretanto el rey y s»¿ a-mimroñaJás 
recorriéronlos cuarteles y baterías.
En muchós puntos del, tráyectó se veián 
rótúlO» y rétrátoq, alusivos: i  la piiaces» 
Bbar.’ ''
A  la !  ¿eis y ' cáatroñta y cinco miáutóB 
rógrósáfos á bordo para cáínblár de trejú 
ip maroherríaíl' te»tro;donáe él gteáiiddéfBÍ- 
tero» Je» ofrecía un banquBto/ ' '
Elloeál se. veis totálmcute abaroaidí, 
dguran<ío én su exoinoi arcos ds TOBŜ y 
frutas naturálesfespecialmeato. tomates- 
Del proBcenlOj se destacaban dos raoi- 
lafbiéraSiv '. .,1'
i i^ tó r^qw sé 'b é írt^  én lá. ¿ala ew »•
TérmSSdtí'eí actb Yetificósé íá vtíÉí 
to b»Má;-cüyw iiúbiiháéiótt A ' 
p«senlí¿)afclántó8tii0b<»»pe^
\  ■ ,, ; V, D e
( .Fronte-al Cjábo Prtor usa, violenta -¿i 
{/j hizÓ̂  vblcki i »  laníAa Ss»'
¡ibera qiíé sé haüaba. 
fegar' sú ^ tL  Íé|ró rocogér
náúfiragé»
i/̂ .Eé̂ siento' ús filó élfóriúé.'
:' :D e .»4 lP é « l4 4 #
 ̂l5 a,ajdo puM l» eb j ^  
pmro, Enriqué
Hfeiúá Úd fióViSb^tetf^^
 ̂ Bú Pbértb'Piquérór édcáiizá l 
cttpéSet^dAéstnfúÚSéiroá^
Los puebióá ppqaeflb^sé énea 
tadsoanté cuMmíasi pa# la. niésev 
, Itgáúádo 8pí iútodft M lif «I 
¡TéméBé/fPé eidmetimléPto
Étt él Áícazá#éé ¡hAllá^ p 
Hábitaciéfbes qtté bábtó de
fiimilto;--';¡i
í Attsquetol márqués dé, I*btt
eiakaeffteHa llegadaiídQl Rey, ¿é
up 4 otro vébiA á Sevilla éiM 
4e la  cásá;reíd palqinibQi;^ f
ipobdrá la distribución que úád'^
I(pi dúptuosos departoméntqs del
- ijbAA^^ Ócüpáfá p^óbáb 
ittiéíáú dcúitótorio qúe cátodo é 
SóvMtobáce dos ifibsv 
La reina madre, los infantes dei*í 
Teresa y don Pérnandb jr el 
Gtotot ó c i^ ráa  tosí ItobMaeioiKíS qW «<̂ 1 
signe el señor Palomino. . ...»
Estáyá c o n ^ i iá d '^ é ^  la i
Francisca se instalará el palco rogw í  
é toc6^^:Áar77,^éútodp{W ép!ae^ , 
¡Mk ópoe» dé SéÉÉíaúa-iSadlá;; M -sey áoi e 
fonso X II. . , •
: Elpalco «e  iíwtátotá en «1 T j S   ̂
de présidenciaal Ayaútámiéntoé»» . - j 
d w  de,Semto»Santa, ó » « »  d é to o t^   ̂
puerta: eentfid del edificio y entro ™ |
eos deatinadoa al públicoi. jti/áriNs
' El rey asistirá elduevés 
ciosdiviuos en la Catedral, para lo 
cmldéáráv BB‘el píebisterib un lojoí
, coa lioo dosel-; Js 1<
B» probable que W'conságració^ 
SátttoB «Gieos la- pflfactique si 01̂  
Biónv que . vendré para oficia» su jas 
: monátopaaatina». ^
, «órnase espera, el rey p é » ^  
i Sevüto Uo* días ¿igafóúto» A to -  ̂
Santa, parece que don Alfonso ha 
donde
%de Abril para tUelúlAi'dio* 
Mw4éHá, o^ttasbW f 
es, Palermó«,.OQi«to
saldrftéLdla-
ú w 5 íf,r  '
déÁrgelia.'
Mj, tapór ¡j^ ^
i 
» fP á n |
saldrá él díá 6 Abril ¿ É f it íÓ  jáhéVbs y
aénttííi- ■-::■/ - ■ •■-
-réu áUto'^^vii—á Jprez,-don^ 
iá l^ á á  4- pipbónés .qué ns 
¡bobw él álcildé,|e a,̂ ” '‘’ ’“
El maHéS irá—- a e g ó - u f ¿ t a j  
a Órariik, |qud4 ro Í¿ é ,es t»ry » 
r^ M  dté Éspádai rogreroaíb 4 ^  




- iH e jK e w p o r i
#  cpft t i^ p o  «p^Ti Fn jteiiible incendio hs PiQatTqfidp el feu-
i|ito<k gpftiCdjtaMió̂  Compañía marítiiñlî ttñ̂
¿id puedan, j]árpr,3jp»-■nupvps :; " : _: ,^. - „ \  ̂ ■,
í ^ i m .  fl.u«dPiííñ(iíQ»8Q Bp dpíppdja njñ?;.1 ,;7j»i^pdrdidás el siiír|iitro
ae .^leoK n en i'^pocô  tiempo en la Cojíe pues I » ,  de i;Pia> 
8.eiuidameñtná InglateTra.
^^^hien ne dice queíMpíétlia'iHfttípij^t^
CPU CjBjnalejae y que piticura. obtener ̂  
creto de dieólución para Ileyar á la 
una mayoría compacta y subordinará.
En caso de no conseguir su propésitn 
abandonarla el poder. ,
Bl generál Ltqjeí Doínlnguez ha füMdO 
una recaidá en ía enfernftiimd que viéné)|iia- 
decieodo, j,/
-l<dáie»initolé«;
Durante el mes se haq̂  sostenido los 
cambios alrededor del ííSÍ pdír ciento, lo que 
a^oéstráiá •fstahíiid|íia'^^^
HojObatante 'se; íiMán peiítnybaoiones; á 
c«uaá 4e jQs .manejos de 
íf'' Laaiteiina’W ijil'in ifts ii 
Üu Ifeíegf'aÉá urgéñte'de'l^aWs coadutH: 
ca que en el tren rápidoíjéálió para Bspia|ia 
lar^na anadiileña.
.A la eatacióp bejsTOn,.̂ áj|alû ^̂ ^̂  ̂
tiendo igual tr»ju,qheíÍuoíah.'eá in !^¿0aáre- 
jn|̂  |U8 damas 'qbd é^'Patí ú^stituyeron
íGonchaLedqsinaííáé obsequiada POr la
Í  de.la Li^a fiañcb aspáflola cdn un 
lete'dá ttílo, dáíw de íéfe-
i con un broche de oro.
La despedid» resultó «eutídíálma»,.
«JBI jL|l»«ffa|>;
;; Dice L ^e rá l que mientras el gobierno: 
IJiMea de riqueza y  orédHélpñblico, media.
tiene^qne méndii¿^ ~ «-..x.- -i*
p illá la s ’oailem''
■fÉrai In  ítriste reali-
diddáqáe lá pbiñ|ía á^^sÉté^áe las fiestas 
pflcíáíea que se áhun^^f bbjiíitah tinífoodo: 
4aiiÍBeria dolóroBaá^ejíraj.^"
V m e itn ^ | # p o W i i^  
i»egdia8ejqtte/li.yua^»^«d^|*idal á la po­
toca ptowííarálá 4t$<»gl»is»cl6n dé los 
tóttdOiy ' í  '
Aprqfié l l á ^  s é  lé  reOonoee pajKicipa- 
6ñ^M6dhdem huestes cOU'̂ .
fle^dorás, i é  *Sáhé’ pbr 'todos que Pídal
X > » B » » l ín
Jgdppro df. dmórépanciá.á: ̂
manohes.
S|. m al.; .̂ ;:
lln ha iglesia de Skn íoBé'se'na celebrado
D^éé lá pi^Séá'Oficiaaa'fidéla'fi^oyeCtiM una tsi¿a?de re^niém en sufragio de <R'oiftip
entrevista^dál Káíáér f̂eofl éí 'í^^ dé Irf^Táfé 
rra no llegáráíé celéhrarsé. : '
' Tambiéá áflrmá que la cODferencia célé- 
brada éntre: Eduardo ¥11 y ÍD̂ l<m88ó ba,dés- 
truido todos los proyectos formádoa.
/'£rit
Dice eÍ Mifistifo de la República Argon-  ̂
ti ua que, segónips *pc^idp.S dé,
Buenos Airés ha sido ábrbhadp el progra 
ma naval déljqbiefno, qiié eom|Hi?enjá̂  dô ^̂ 
acorazados jde iiÍ̂ <Q0Q toneladas y varios 
torpedeioSé
Bleé íh e ^ tm S a r ^  que Francia ganará 
con la Interyenoióo de la Conferencia aque- 
llár veútiijás que ántés consiguió.
Reunidos loé p rí^ tórios mineros léoba 
zaron la prorrogaciónv del estado actual da 
cosas. , , f
Déámiéótésé qdéioa imperiales sufrieran 
una dori^á éhlás éíHll^ del Muluya¿r . ;
Lo ocurrido fué ,4tíé íbá ífisurrectoá se 
rétitarbn.'' ??.
: : , P s  p i m i i o É s i i a
' , ,:::28;Márzoim__^
'l. 'r  . j i Í » 't t a Í ¿ » Í o a i i i  ”
■ P a ^  poder practicar un registro on la 
dé la cálle déWitaddmat, tu f
ro Rrtftlédd, AOádefñia dé
Jútíá]^rti9(¿iélf¿.,' , • V,. ' á
\ 1*1 filó présídldo Ganar
lejas.;', 'i,'/--. ..
IM o r é t ’
‘EdtS^añana recibió Moret á los pejior, 
diátas y nós dijo q ne éetáhabioa atctorizá- 
dos pgra d.esmentir él suelto,
que ayer publicó La Epoca y qtte reproduce 
ótfo periódico, referente á la crisis.
M e jo r ía  y  v iig lt « :
’El Sryíldferet se halla muy niejÓrádOi 
U íP sm ;* ^m m ie  mañana con dirección á 
Barcelona, le visitó para despedirse.
.^mboá confereUciaron extensamente SQ’  
bré la Sitfíáitón de Cátaluñá
■"'©léa vé'iótt-íiiéí# ''^
Esta tarde circuló el rumor de qUe don 
Alionso bahía sido objeto de .un atentada 
en Canarias.
equejo so apresuró á negar fundameiBo 
homiav , : ■ H
B en iiád len dor 'A
a Ic^ cenliros oficiaieéáé icpusídéráh iin- 
s las oenáuras dirigidas al presidente 
reátahil̂ PP̂ í ̂  Bañeelo- 
na tas garantías constitucionales.
.Dicese, en ahono del Sr. Idoret, que no 
so puede' pubtieSar la ley de bts jurisdiccio­
nes bastUíqaq so termine iá reacción d^
djág n ífd ip  p o r  cién^Q dé su 
déswaárcdose e lp ro á u c to  al fómente^ 
d^.llts obras que u feeten  é l dórné í 
d o  ¥  nayegaéión .
E li cu0Ínt4s cuéstiohes se r e ía d o  
n d i tonñéste ia ^ n tq  in te rven d rá  € í 
cueí^o^^ploináticQ  dé T ^ ííg e r . 
I t t tp é é s íd n e s  
E l édjí responsal d e l |tíit^rtán)ié 
peridd iéó  parisién £é M a tin  in tQ T fo
D i S P A C H O
AOOX
Idé’&pagSj FRHOIOS»
, Doii Bdntrdo mes, anoftofs ̂  P4bU«o
éftííéchoíp dévteót tiutos d© ¥alá(sfiofiaSi,ltaa soordsdo, psís asnos a
h  áe%íi M detiáíís flntO lofiítiíBiÓ, Pías. 8.-^ 1 0 «  Utro PsldopofiS «utoii||..uo¥n<jgpontuinoi©i^m^ i apotres w*srt^
fi.lf
iftqü ietkd y  m alestar que pesa s o - “ ÓhrpE n ldO a ^ I yerta slgutta con Antonio Bandera Salaz»?
A im od ová r c re e  an  e la  solución I Torrijos el sábado últ^O, si-A im ooova r  c re e  que la  soiucion i po, ¿icba vía le agredió por
esperada no en vo lverá  v ic to r ia  n ild .t3 ig Antonio Bandera; el cual diole un
á ter íó t^p a ra  I b .U
nándole una herida, por efecto de l a  cual
thiüBñüfávon acerca de la Situación de Catá;
. cáéáhñmí 82 dé la callé dé^Vitadó at, tU'|§op'6jW0Éo reglamíéntO' para aplléarli.
y-Nirrábatar-’̂ st :'Vé^']á',policía':'qñe''derribar''']ia’'''paert8#bi4í . ' cHhl#b'ctlllmiÉttbífa '''
'l lsn d ^ O ltto és i tlvesq'as^eenteniondOílOS 
fasiles remingtoD, perfecMaiionte oMbAklr 
dos, Í8':paqutete» decaatuchoá .sable,': 
y oinéo bayonetas,oáyo» efeotos sé «deotintt'« 
bááiálotfcífriiátás;
La .casa se halla d'édbábitadá . ' ■ '
El propiétario d é la  iñismS, dop litdá.
Fpnt, fuá deteñido por la politíá, btó^ 
déélárátb qne dOéOÓ̂ pcíalSi'̂ ^̂  ̂ álléhdata- 
riOB, - r: M
■ X»o B ilbao./ '.
. _ '^y-fuéroo deteaidOB varios'Sujototquo
fódéíOiO ilioyo en las a ltasl^^dha jjiñ  la huelga general en minas y 
// ■ '‘ :':'',ffáKdeáÍsV'eí:j^b#fudeM^
: B l i í t « v I i n i q í « t f f í » r f I ^ -  ; ' ' Í  O^0fí«¥ a '- '
él n^ieteyio de lá GoberB^aón ' bó| ■ D, 'AlfonW
ol siBuiernté des|mcbp de Bax<m-L^prl^» r» ^
'-/-i- '^Eflféédfiííáiéñ^
irnado» á máñistro.>*-ContÍH'MCi^l , ,
ás áO áprebénsiób, de cartúctos VI . Ai Whuíradavdé,'fe ci 
áéñ Qfá'ciájî " páriíclj^4_ V. m  con inscrtpmoñes 'áiuéiVás ‘ál íéy y
^dÓáítáÜritíb BiOúAhijo d^6Q.y,^^ . ^  -
hSréspéctiváfñétitér'- '--I ■•isr'óóñi«efSci»n deiaVíáítá:i^^^
E>:6ñpái(^éeleó 9 boin«sja2tiles, 1*8
aS dé ctíeiró, idudás/.de idémy‘páía| ' / tis!̂ ÍÉi'''ri<*‘ ^HBaya-eicna.
a y o ñ e t á á , ^ ^ s r í l t é g u i , deepedido, de- la gnarni-
íaé
9p|cÉdh.^éiBn prê ^̂
íídsd!i  ̂á o m  Wistéaóéión 
de escncáál en foS péi^ pueblos, se ré> 
gnlsrisa el i n ^ o  ^  los maestros y se ol- 
giluñ2» (h '^  del magis-
teiiO. ,/■
diéé M  qite débe dáváé iráhajo y
no limóéUá ádOB obreros.
W/ d e  M a d r id »
déi médio de comfia-
s, .ih ,cáí̂ ,oé|iéá .kégi’óó, cornetáŜ  ̂4  expresaptdO'on íá ordén/deda' plazaou
ítaí» ún,eoykéí^^ “ ®jv^?^^,f5 | s8’fád«oimientO ,>̂  íps í 6spétÓ»;qué de to-
‘toia pistooeS', aítíbulos pgrá íá cóñféécíón I merécMo- yísú satiáfácéfión ál 'éOñ-
ílirtíM íhos, papeles sin importan©»* qüVta díácíp
tóiijta negra con vivos encarnados botones I gallardas muestras
as y el leina Jí»/aá#(wia, un revolver ,y,■ h. . . _Tl_ .j.. i ,-
' T ra b a | 0«
Jero se han invertido én , 
viar íá crisis pbrérá 181.000 pesé-
■^LáS tropas sigúén recQriieüd0i.la8 cOn 
marcas catalanas.
' Gomponen las fdeyzas expedicionarias^ 
el'batullóni.de'caaadoteS'dé'Bstelláj dos esr; 
cuadrones .del Begimlento de cábáUería dé 
Moutésáv otros idos d|l de Numáñcia y treá
tíOUálles, Cementerio y Gran Via á fln d e j ^ p a »  ¿gián fiaccio^
la comarcá
qsá los trabajos empiecfen cuanto untes,^ 1  tro ñohtmnas.
Eu los cuérteles se repartirán desde hoyj J¡̂  objetivo de las fuetzás es
dosranchoB y dos panes á Ips nh’fwús ® in T ^ 0 ^ ^
i, i i. w.;yil Hoy^jrpociarán <m Garriga y mi
^íEvecbésasdor ha probibido á estos qué I (jé¿téliáé; y récoi|iettdo QbñgoSt pMá-
mendiguen. , , I  ,¿j, ¿ Y ich  el 81, lle||ndo á Ólot el di» k
F a liis e lm ie n to  I íIa AÜrO
Hvlalleoidp en eaia capital; el notábie*"®
Tratn este periódico 
tí? la temeroifioéis.
.'iiiijj^a^to'de iéftbehi»
Háñátíá áó‘ Ve  ̂ ios cuartéles
de rancho, csnti- 
dad qne próve^  ̂ á la deman­
da de Ips óWeros
: R e e lb im lé i i t o
Be insiáté eA que Moret recibirá á don 
fOiléO êñ SéVííla, cuando éste IB á di- 
cbá fiobfáélón.
Blbcalsimr V
'^é as^líW^ ®i emperador Guillermo 
yépdrá álltadrid en el mes de Mayo.;
Desembarcará en Alicante y permanecerá 
en Madrid cuatro días, einbáírcándó nueva- 
nfestrétt'Sáiíisñdé#:
lE''ri5Í!'voga 
;^añ^na iphhp^^^d Da.Gopéía^nná.; dispo- 
íelón prorrogando básta Máyo él plazo
Íiarsiutíga ^
o 8Q: fissetas al
Eíu**.-^Ee
g ó  á  lo i^represefltan tes; iju ienesseiñsrft íd TrtQr^ , _ 
muestran convencidos que
acuerdp final pondrá térm ino á  la| ¡I*, t , i ■■ j  . io n  Riendo 0 .rr.w n  y a< « Ra-
• f A p l iu ÍA E ;M s i  '
Teleglramai deáitimá horal
f /t-ñO mAd(̂ uBada. I29, 3,3Q a ruga . 
' B l y l &|4 v e g i '^
móu López de H|ro. y el 2.* teniéúte de Ca-
bállériá, don tlárlOB Samániégo. _  .
' ^  Jáísáñh íosé G;ttéta Cruz debe plB- 
señtarse en este Gdbiérño Militar
—Al segnudo teniente de Infantería, do 
gua-rñiclÓn en Cádiz, dOU Cárioé Lbíátir, éo
Él íféy :̂  áu ácñmpaáá'mTónVO
Dd los poblados del trayecto acndió 
cha gente á:|ia carretera pará presenciar 
paso de Iffl Yiajeróa,
mu-
el
ü id R u z D É L d tm i^
ge.ejiponde sA g !% 4  ló  cé iitom ko^y 0,
ütáro, «n ía  Grwi Cervecería MtBílCH,
m
d e  A L rttre a
B-U^pnadres l á  familia
Ebser á vuesíboá nMós'-de los 
f sttl^luéñtós "dé lá déhtición^
átt ihw íi^con
^ íS^D S ifIC ñ íA  LIQUIDA GONZALEZ 
Precio, idel fraeco 1 'peseta El), céntimos.
' Ho Centiálj Eáribáeiá 8tê  ̂ ailé Tei-
rrijOs
• «S S ' ' '
concedido á la comisión ex:traparlámenta- 
riá que entiende én la sustitución del - im 
puesto do'éOñittiíntis.' ^
Mmdmta .
pintor Eugenio "wrreire. ^
á««Sf«S lp» , . ,■
B1 diario oficial publica las aigniéntes 
dlséosiciones
í*0|: de?; esos vueblos ii^ en
órdene^ dé guí,ar á fd® tropas én suá jorS
Reina coippletáitfanqttti^
*  í . « *  d.l g < ¿ «n .d o ,d . í « “  “ •
.tote f  el juez ¿te Guadix,, en favor ,
an Éstéuá iite,; Wañiaba álgo 
|n con la stipuí^tía dleg^da
;otrtfsostpi^da?porrlá A lién e la  d ep ñ  un
^«iidólid  y  el'ÉoÉérriador de‘Zamora, en
iéTOrdeaniáfiiá^^ '̂^^^  ̂ | ' El. stesMo de Calahorra ha iputóicado
^fWfódlftéh^ fiéérété
lÍ| :̂pájí?é|óha';: |pr ̂ hál#er; ápáiii^ é ji¿ó íl'* 'P^ 1déula'
Sutnéro dé ¿yér conVgÓñóa erirbr̂ ^̂
O on fb ren e la  ,
ehoeft'la Ao»de«aij^4& jñ^ajgx
 ̂ _____pará costeár nna «orona
kaéif"éntre|ida á lá princesa de Battembérg 
fél día dé la ibóáá,éómo símbolo de sumisión
dió una confmge^ci» dt% áíMSSl Pons, 
ando sobaoél »|
asisttiirin^Éinai$jj|% 9 í o i g i ^ .  |
boga este périádico peor Bt l^e&aiteOíéri- 
,̂ /al objeto dé podé? eonfeceiOna» uMos| 
qpnestoS coñcíoBiuaoSi
■ .-'.IJíé P á l in e
Se tem
Todos los buques-surtos en el puerto re­
fuerza^ qi^^imMrss.
D o  C ád iz
iy o r  100 inttddtereoñtitfdû ;̂ ^̂  
fibof 100 «mpriizable;.....^;.. 
GMulás 5 fór -íOS.. ,  i. ¿ i  
Géduial* por 100^.;..;...*,i,. 
I ccíobI s delBancíí j|spaña,. .


























L o s  im p u e s to s  m a r r o q u íe s
Ef tomité de f  edácdóh Ká exami 
nado, aprobándolo, el artículo Sé- 
gundp del Proyecto dq imj>U®stos.
A  dicho ;proyectp so añadieron 
los artículos que ya se. conocen.
L a s  m ercancías ex tran jeras  que 
entren  en M arruecos, satisfarán e l
óteoaiCde, fincas .urbanas 6ñ éstá 
o i U Ó ^ f - D e  tres casas, dos 
solares én sitio céhínoo y dos fábri- 
'éá"^Wbá#filA.-^'Tfii»iíá« va- 
riaa^reditádás industrias.:; - 
, DMAifDAís..'--;sfe ébiiñi*»' 
áó<ab| oapitaíístasi.’pafa tr©a. ÁbdP?“ . 
triaéí lucrativas, todas de grañaoá 
ntilidades.—€lelítetbiia.paáa la éoiú- 
prá^^vénta, traspasos de industrias 
y aálatOs ádmtiústrativoB.
jgJiimtiBiw trac iá ii: d0.:,fincáa ÚT';'.'': 
baÉáS‘y'‘rúétioas, ']^r iteódioo precio.
Dílfeirsé á D. Ráíáel Lanzas, Agen­
te dkineg0QÍQ% ArriQls,. nñm. 11. Má­
laga; de 10 á 12 y de 4 á,6 de la tardeII
fitiGias lofiales
D am b lp tt U *  M á ls g á
^DíÁ:2t- PE MAÍt!5Q,:, . ........ .
París á la vista . . de i4.95 á 15.00
Londres á la vista . de 28 ^0 á 28.92
Hámbtégó á la  vista. dé 1 406 á 1.408
' Dü'28 ■'' •
París á la :tistá dé 14.95 á 15.10
Lóbdres á la visia. dé 28,90 á 28.92
Hambtirgó á la yiata. de 1.405 á 1.407
N otáai .áílí® »* ~D®®d̂  ̂ fi®®® días la 
sección dlL'^offiis úHíes que veoiamót publi­
cando en tércerapiaua, aparece al final de
la cttárta. 3 / ■ 'v/ , 
Sfific^eiÉoé en 10 suceSivy, f  
so á. li)s lectores* 
já.-^Eíi:‘'el,lréb''^dé la-'iiñá'  ̂
a jer de Madrid el pintor do
cayó ál suelo siu cónócimiento 
Eégúidámenie le diáparó Bandera tin tiro, 
que, por fortufia, no le oaqsó daño alguno. 
i ÍEl agresor que, fegúa el,comunicante, no 
g^a  dé ihuy bneñh- Cébdactá,,;- ahn U'b ha
feissprttfsairr ■
capital, procedénte ue,;;ia corie, él diputado 
D. Jnan Rodtígnéz MUñoS,
E l  A t itg  y  l i l  á iit f i ió lb .- -L a  impor­
tante caáa Nesaé,de Suiza, tiene una fornaa 
de anuBOiar su producto de Harihá .lacteadá, 
€É íá que nlugnua empresa explotadora 
puede aventajarle.
ir r it é  'jr Wáñttttéto van siempre unidw, 
y las personan de buen guato conservan 
siempre cnantol ¡méíttos de dar á ¿ónocer 
su mercancía emplea la referida casa 
¿En uno de los éaeaparatéá del estableci­
miento dé Ips Srea. Prádos Hofinanoa, era 
objeto anoiohe dq jia géñe^ál «iéiclóh, !• 
qué pudiéramos llamar Exposición de la 
Haiina ^ a t l4  ,
.,̂ 1̂ 1̂ ® 04 ídñdó 0*Sdidd  ̂ don innuin®»»-
bles latas del piodijfcío tan preferido por 
las ínihfes,..ip^qóé4jléi» 4 *«-
ras. dé cera admirabtemente confeccionadas.
Én má^nifióa 'cttiitá dúéirmé ini bérmoso 
niño dé poipqs inesés  ̂
lunlQá élah tiaUá spmad[re, jw eñ  y elé- 
giqit® rubia, con iinmsuno traje
blanco, , qtte contempla á su niño, con el 
mayor éáibéWso.
Próitík0i d m a s  fi|üritóáe baila sentado 
en ünjl silla nq angéilpal bebÓ oómó de tres 
años de edad que dirige sus ojos á. la ba- 
riáá lacteada, anhelando apoderarse de un 
boté,
Lá i tres fi|ttí»S» cuya cómcción dé li­
neas os pérfé^,^ sOn otras tsntás vordade- 
fás Obras de arte, y él éfteto qtte producen 
es brillantísimo.
Esta forma dé anunqlO. conaiguo atraéír al 
pú^íico* que oontémpla extaslado el curioSo 
éspéctácnló que sé Ofrece ante su vista. 
^Hínfieíosas piMrsonas visitaron la Expo­
sición B eptlé, que se inauguró anoche en 
el éstablecimiénto á qUe nos refatiteos ál 
principio.
T lm o .,“ DC8 BujetóB desconocidos ti- 
maroñ ayer á Manuel García PéMz, pOr el 
procedimiento del pañuelo, 260 pesetas en 
metálico y nn cheque del Banco de España 
de 500 pesetas.
f  £l timado tiene 68 años de edad y ácáha- 
ba de llegar en el tren de Ahtéqtiérá, dondé 
iiábitá, céílé de los Bies nújn. 9.
Manpéh.Gálfpls no dió cuenta del hecho á 
i á s é a t o r i k a ^ V b a s t á . .
Apostaitiós énálqaier cosa á qué los l i ­
madores ho<caen en poder de la policía qúé 
nominalmente manda el Sr. Andrade.
fe ha concedido real licencia para contraer 
matrimonio con doña María de la Euearna- 
¡ción Salazar.
—Ha sido destinado al Regimiento Caza­
dores de Galicia, 26.» de Caballería, el ve- 
; terinario primero,' don- Teodoro Galdevilla 
TDiego» qa® ®® encontraba excedente ea.Me-
'lilla.
iSeiíV icio  y » » »  h o y
Pái^aáá: BÓifhón.
Visita de Hóspítáry próviaioñés; Capitán 
de Bórtióñ, D. PrüdeDcio Beoerril.
V¿ilancia. — Extremadura:- Primer te- 
I ñienté, D. losé Girol. BórbóU: Primer te- 
Méuté, D. Francisco Mostaza.
Gnardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Eduardo Bertuchi. Borbón: Primer 
teñiente, D. Ramón Moorille.
VxNOUAnniA.
Espectáeules páblicss
T^atriO  D O íV Z g tz z
LoskrgaifiBadores de íá función de áno- 
ebe dehm teostrase satisfechos ante el li^ 
BOñj^ rá^tado obtenido.
Casi to^a las loealidadés aparecían ocu­
padas y la concurrencra On galerías fu6 
tatnbién bástante numéroaa,
LasdbiaS qne int gr.aban bl programa 
oran de lo mejor del répeytorio.
Bus intérpretes lasliicieroñ con grán es- 
Mé#6, sobresaliendb la señoritas Arrieta y 
’Tíujlllo, señoras Marín y Esplugas, y los 
señorea Alarcón, Gapsir, Ortas, Guillo: y  
Alba.
La hermosa obra de nuestro paisaBó el 
nótábíé literstó Sr. Fernández Shalv, L# 
érilfñ dé D. Quijote, obtuvo él éxito de slem- 
p é ,  lMaóBám áaéé IOS ártiátás ál p^ch 
éBcéitico cuando finalizó íá ropresentación.
iil retratllo de lá hermana Sol téñiente 
de húsares Mauricio Moirnand, causó la bl- 
iaridad del público, por su eacacío parecido, 
¿lío pódtíá sUétitüiíSé láa o6ta dé «fié?
[In ifQ vm ae lón  m ll l t a x
A silo  
sirva de á 










Se ha autÓriáldO al gene; 
de reserva, don Vicente Muñ 
las óos^ ?WéAiá;;lBgó ,D. JOroLu: qpiidénais ®n Im illa. ®n 
frrero* á .quien esperaban én.|ll ,uartél. ’  
i a  y  «fíiá#to;bo miendO á diébár Liiifíoy dáták páiScípio én él 
kbéisé dét^niido én Bobadillá. ' I  de Borbón las épnferencias |ar 
.>^En fti Aynntáflíiénto aé*ve-í|pjresi4ifnd9f% capitanes e| 
la subssK dél |«biír|q, |oiWé|®0T9l l̂dól}=;|^^^  ̂ Ambel, y é 




ipso Alcayna la de los suba.
dé MUdá vinieron
cadá ál te Joá pOstÓr, .-qUé i| |̂|||''aéSr cdi wérTO l^ tilIá  el 'médlco mayor de Sani- 
Sr^%oritít|ttOyoá.'^^ ‘̂ ^̂^̂^̂^̂ Fernández Máris-
U n a  e  ix ta  —Hémos redifil^ tiñá 1̂ .^ 'm l; m efiifiáí 1 .* dé Oficinas militares, don 
ta firmada por Mateo Sánchez Ortega, par-| Valentíá Vadillo; los primeros tenientes do
SttaiUsdád D éo éd lillo a i. — Anoqho 
estuvo reunida en,la Sociedad Económica 
la eomlsión organizadora del festival de la 
ériseñanza., , ̂  .
jConcuríiérOn ÍOs Sirés. Pémandez y Gar- 
ciá, Méhdéz Sbrét, Gótuez 'Gbaix, Peralta 
Bandeen, Solano y Rittwagen Solano.
Sé trazaron línéas gonéralés de la romá 
en qn®, éÓ roéUzaró erproyectp, y se convi­
no celébrar uná nueva reunión él lunes 
próximó, :̂/
-L z  dp^zpá.—Lá® noticias qúé sé han 
publitíádé'ióhire lá ¿jan cOmpañia de ópera 
próxima A debutar, han producido gratísi­
ma impresióu entre los aficionadas, qne 
espéran aniiosoa lá fectia Úé sn presenta­
ción en Cervantes.
Ésta será el domingo 15 dé Abril, coa la 
berniOéa ópera de Verdi Atlda, ou la que tan 
extraordinario triunfo obtiene el célebre 
tenor Viñas.
Piabo artista sé encuentra en Lisboa, 
donde úitiinamente ha cantado I  Pagliacéi, 
dirigiendo la orquesta eí. maestro Leonca- 
vajlo.
El público prodigó éntusiastás úváéionés 
á Vlhaa y al autpr de la obra.
, 0 é m « x «  A 0>^ílBPlz< -r-Anoche cele- 
Bió sesión ia Cámara Agricólft, IfatMA® 
divfrsps asuntpp de intéiéa qué la falta de 
"eijóácio hÓB ímpldé deíaUár.
MíÉana iObároMos. '
eren »óz: 
tirotée :^ ? K ií: ‘
P r ú V e i t O j i a o U t E f a
a logrado llegar á ua aGUéydó 
suato de polielái /
áfiaéribaúb's tiáil prppuéétol 
dideációp ea. gl artfcpj
!iá polícíá busca'
Grupós dé obyérosTai éíicPS sé dirikî î ró.n 
él AyjdhtamlejaV?, M^a n ^ f r̂ trj|h8j,p; y, «omó 
én él trayecto sé oncontráron .̂^éó îq^^J^
dmof Guai  ̂de. los i p í® 9es| bro que !^dnnía,:i»d^
qttti el liispector transmita al Magh-1 arrebataron i|Á er^^^  
zea se eáMárá copia al decano del J;®®
10S diplopiáticos de^angeiV€®a.ob-|«®bí«f>
jeío de ¿fóMprobár Sí lá ^
^irantiza eto ícaeti1 ;c.4á8 y|aiíWáAroñcoú|ifcáta|. ' /
bienes dé los extraageros, „ ̂  I  • ÉÚ vistá ftéi tnijptO todos looéíltabiefel̂  
f  El artículo octavo establece quel miéntos oea;raTon|raB fúeitás. ’ 
en el caso de itórmalárse reclama-l ■ Dná bótóisíóÁ^^  ̂
ciones al cuerpo diplomático ó por I dé, quién loé r é i^ in ó  poí él éécándálc 
: inedio de la legación interesada, selproqipyido, acoh8q|uaól  ̂IM  
dará aviso al sultán, pudiéndo exi 1®^?^
■ - ■ Ante esta protraSá toddl sé rotlfaróngirse Que el inspector lleve á cabo I , ® ® ^ ^
Uiíá ÉiiñukfqSá^.
satisfacer cutóplidaméntela^ tv.-ti f  tifppTiñ4 0tite l s  rdj^^ própielaífióalTOlá'^.i^ fian
-Wasiones» , ¿i. '¡iv iacortiadó W  lá
Estos dos BrtíCttiiilS '|nqrP;0. ÁP̂ ;dr|aátÍ8fácér láá c,óhtj5̂ clónó,®̂ t̂ ^̂ ^̂  ̂
nados por los representantes* jjf | Se .Vendéráq ibs áóíaxes, y material̂ », our
' *Dan solo el d^e^adp frrsoés y filjyo costo aécendía á?m 'mnlóh de pesetas 
alemán lo hicieron «d.ráifereodáM» de | calculándose que áólp ‘ podrán aejnt,egrórse
|d® cuáronta y  cip.cqj^. ¿
............ j ) 6 - ' i ú 4 r i d i
28 Marzo 1906.
i sus respectivos gobiernos.
ISERVItlTliU K « )
Del Extnáfwo
28 Maizo 1906.
M o  Rottao
'í .:í Soba promovido »n  vn»j®aé inniófute 
I entre el dipntndQ Gumrd 7 M BUbtanéfetasip
; d6.Instrueoión  ̂ ; |
Ambpo fo guip6áronfl :
, .:Ro Ü M I Pgtoi>gbuvigO ' -o .,i -
En previsión dé una. ‘huelga «eséirii de 
dhrigriitriéa lao tropf s ^ractioaia «aani^rasl 
i ‘ diettadioB para la organización detroitéa 
'^peciales.
" ^Gaso de nééesidad, el «otroo seria transi 
lo por destacamentos do tropas.
i t- 
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laetiíoíáíla mairquesájiíQ̂ êtár̂  ̂ á
db *AntéiÉÍetaíj y vda; lai|r su cOipdn bajo la tela de^«u 
vestido; sentía el calor de suialil ftd» y íantas .qué décirle 
Üóa vuígarirdad' callaba  ̂ántés íme diri^rla (una palábra 
profana habría mueii»- w
Eltravieso corneta óbseFvabaÉquella escena,, f,7.eonó- 
cíalá, tmbacióñ de; ambos ah:a^s;jel ardqr da lái juveiií-
tüd y del vino trastornaron suéatt>ésa|, y fincaiitaapr
fosado ! como éra, con su boca'jojend /enda qiie b m  
una sonrísa de perlás  ̂i 'se acerbo A lá :marquesa de' Mfiim 
taiwm  ̂7' después de ixna prolbái 
Jo Ja atmacMn geiieral 
e ^ o  él eáOrdio dé un áiseurso;
, -^Señora, ¿á quién expresaré 
vos, soberana átesoluta de todo
rási nuestras noblés huéspedaé . ^  *
En ios ojos de mis camaradas leoiun deseo que no sestee- 
ven á máni%Stár, contenidos péí̂  su ordinaria ^avedad -y
da reverencia qúé atra 
éoimiderádai por todos
; „ 0 : ■' . - • • 
qs nuestra  ̂gratitud? 4A  
dotodo; ó ádésaé seSd- 
fA vos j  á ellas, señqra.
resevvai peno y©,, que hé hecho hoy mis primeras-Arnia©,
heiibtenido tan gloriosí lre:(Sompensa, âé^A*‘ m̂̂^̂
#anco y más audaz. No hace mAcbo, señora, que el ejem­
plo del condé dé Lavernie nos ha incitado á besaros la
luOZ ZtlMIVioásZ
Los amigos del Sn Maura se muestran 
muy reservaron; y af^irdanoon interóá 
que el jefe ’hagaiiAedaMtoiónes xélátivás i  la 
vuelta del Síi PÍ^al á la potitiea, para co 
noce? la orientación que éOiivenhá sé^br* 
Desdé luégo juzgan eeino una eontrarie 
dad la nuevaÓfetitád del Sr. Pld^l, paos di- 
fiénliaria la foiteáción dé un gabiñéte epn- 
servador.
NoÚfUttVZ
Moret ha negado que bveyeete plantear 
la «riáis cuando tégvMO'él fey  de Su viaje 
á Canarias.
• N 02 ia y  4ligoiri»>páBeiág 
£1 Sr. Requejo niega que exista ningúni
mano; pero el encantador festíhiqúe esas Séñprasnqs han 
Ofcecidbi sil! henevoleñeia y vuetobuem afecto amimpul- 
san á rogaros que nos concfidáií ipn huevo favor L a  no- 
b í^A  de Ffánpia M  exigente ei í oampaña; pérmitidims,
pués, que *ai®demoS «onini res#tuQSO beso á esas Mño-
yaé qué nos recuerdan á todos us ̂  hermana 6 una amiga; 
sus arnigds y herhumo» 1® quizás á nuestras
amigas y toefftoanas; í « • ,
N Esta? vil» i sensación; los bfiéiales
soltaron la risa y aplaudieron', la » frentes de las r e l i^ c ^  
«B ci¿)ríeron^dié rubor bajo sus |elos, yia^ marqimsa,4ue 
escuchara sm pestañear #.corh no dába senal alguna 
del efecto quoí en éHa había prMqcido tan singular ̂ dq- 
■manda; Ips acatantes, mduso el? oradqri, no se Imlehan
wuy seguros dei bsfen éxito de lÁ mismA -
Pero, ¿quién resiste al encantó de la hermosura y de la 
juventud? La marquesa, ium6vi|/ por im momento, jiiiró 
k  aplicitanle, tóiien, respetuosmente4ndiiiadOi fijqba en 
ella sus ojoa brñlaijites de vivea^ y do lealtad, /esperando 
sudecisión, !■ , .J/;/'■
La espB^ dS Lúis m%5?íftsua^nM la cabeza, y 
con un gesto de BU herniosa mabo, dijo: , ' .
rr-Dirigíos á la superiora, p i^ ,  como ya os be dicho,
no tengo aquí más derechos que los de la hospitalidad 
que mé conceden;^ la Señora abadesa no 4gnora qüe quien 
solicita de élla tal favor es la más puraíy esforzada nob e- 
2S de Franciai-dignamente representada aquí. Pedídselo, 
pues; cuatito puedo yo hacer; ©s unir mi voz á la vuestra 
y abogar pOr vos. ' ' , . . , ‘ ‘ '
El córneta hltícó la rodilla para dar gracias á la mar­
quesa por''stls atebtuhsas -prilabras, y dé un saltp^se halló 
delante de la religiosa, algo turbada eu verdádípór  ̂ todé 
loqueveia. . , . ,
.;^Tía lo habéis oidd,« señora,-^dijo recurriendo d sú más 
encantadora sohrisa. / ' , ; " '
. ír*.€neería ofender ;á esas damas,-*’CO»teStó la abAdesa, 
—y cometer ufla gran falta si negase lo^ que se me pide 
con tanta cortesía.' El honor., qué esos Talientes nosláis- 
ipensan Inspirare celos á las demás conlunidadeS.
Al decir esto; hizo su más ceremoniosa reverencia, y el 
corneta se acercó á ella con una gracia iminitahlei
-Permitid,-^dijp,^ue reporte todoa tos honores de 
miientativai ' - h //
J  JepusQ en la mejilla de la superiora un beso galante 
y discreto, que. le habría envidiado un héroe de Ciro 6 de
Los oñciales hicieron otro tanto con lareli^osa ó la 
educanda que tenían delante. , ^ .
Gerardo, qi^ se hellába junto á Antónieta, sinUó que 
toda su sangre feíluia á su corazón; la, joven le^mir^a 
con ojos que habrían cqmúñicailq vida á uña estáiim; pe- 
fb él tóniétité, déspiiéS dé dáf Iñeaín pásb, pértóaneció cla­
vado eq él sheíb.
-¡Óúé. íiaéÓisi—le dijó^i ^dó él viviarachó corneta;^ 
sacñnbb pór voS, y oS éStaísliú'h qüiétól...¡me I
Gerardo y Antónieta se acercaron, los ardientes labios 
del priínefó toCAfob lainfláhtódá tóéjiüa déla ihtijerá 
qúieñ ■ a’mábá, y Ahtoniéta fuefa de sí bé écultó entré él 
grupo de iáé iélígiósás, yendb ábáéf désfalléditla éti úú 
bhhco detrás de üüá colútóná; Géfardo quedó. aturdídó, 
sin ver ni oir nada dé Ib ̂ é  éúcédíú á Su alfédéddf.
> U n  gran rumor le despertó de su letárgo, ya eirá tienqio. 
* ^  réyt^di^ el capitán dé guardias désie la pu^ta 
del refectorio;
. Todos, rei^iosas y ocíales sé attoearbú oomo en la j>á-
' £1 rey aparemÓ «u la puerta,, con hotas  ̂ con Sombrero 
en la cabeza y el bastón en la mano; iba á su derecha Fe«
’r;'
■ Íéü
f - ' -  ' ^ ' '
ñ
b ’*-.
'i i» - "
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P Q S I i D lO H H l lE S ’D tA f t lA f l ■ a  ateiapiw »
B C O W 0M 10O®¿-~Bn las do» C ^d* ifa i» hiÜí ^  eéBtcmw de ammafa. MimmUik̂^fliaseroio* I
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fl«C ÍN ¡o *R tod ¡^B  i  
indasttíalei. Para 
* im^róaóif Zambra- 




O fi' Pelnqnérla de An­
tonio Raya. OaUe del 
’Márqnfia, 14.
AARNBOERIA de Do- 
1 1 lorei Monge, piasi| 
!|J Albóndiga, 14. Car­
nes de Yaca, Terne- 
ira y Pipete. Peso cabal.
l̂í VentajÓsiá ^ondi- 
W nes se vende los 
lenseres de una Sooie 
dad Recreativa. Oar- 





Parejo,' 6.-Se oons- 
'trnyen toda nlasé'̂ d̂e 
muebles de lujo.
Fr a n c is c o  Puya ua-rín, profesor de guita­rra. Dá lecciones del génerp andalt». T ri­
nidad, 6A
, ruega «  pusueo mAe nuesira# Saeíihíaiet ps_______
aat ios bordados de todos efitiloB':
¡EMaí» ;̂ realce, jcatieei, paate vainas, ate., ejeeatade® 
lea ia máqoina,
DOHÉSTlCi j^ÓBINA
!i« j^m a que, se empipé.nníversálmeáte ptóálás fémílias, ea 
m  sabores de ropa bláDca,.prendas de f  estir y otras siidlarés,
Y Gntiéi^ez Pías, Plaza^  ̂1 de la Yiotória, 87>̂ II ür Zincografías, fotO- 
grabados; Antoti- 
piás, OromotipiaS;' etc.
H MINERALES de óobre lyi se compran.IH Nosquera, nfim. 8. 
■^^Horas de 9 á 12 ma­
ñana 7 de S á 6 tarde.
^||dASIÍ(B2-En 50 ptas. 11 se venden fbnógñi- ' fes, completamente ; nuevos.—En estas 
oflólñas informarán.
TVAPEL para envolver. U  Be vende á tres pe- F; setaé la arroba en 
la Administración 
de En PoPüLAB.
K 2 S  s i
g  S  ®  1 I f
|9 B ARRIENDA la  casa 
V F to . Parojn, 21, eoiUH 
Qtrm da parte de ella 
" 'p a ra  panaderta. Bator 
marin, Pozos Dnlees, 44.
OB VENDEN 
Dvarios mnlos
en calle Canales nfim. 9
!lS B 5S¿aS£|
flM w s iia  en cáBe de 
^ la d a  übTcffiNpe^ S. 
Fmn a iM e  CMbsfa^SS
—V S  ̂0MMi ■ © -*TÍ
^  1  s gp  iS 1— § g
0  ® 0  s.
s  0  -o-'*; 5 s w as CM is A .§
OQ ce K J- H §
fSLm dd DiceítamEio
lu» AnMsfrawD en 40 
paaefaa.-€itetía^ 5K.
MTEOOOIO Se desea so 
m o lo  con 10.000 pts. pa 
j[^ra  negocio de resul­
tado positivo en Mála 
ga. Rezón, Oárnlan, F6 pl.
TbqENsk de gran po- 
|#.tencia,i de dos colum- F has. Tamaño platos 1 
metro, cuadrado; se 
vendé. A. jPáréjó, 4 y 6.
E vende mía miqmim
^ d e  coser de pic  ̂siete- 
l im a  «Singar»
InformarSn epa arta 
Administra eióii-
^ynifinU,yñebB£isite^ 
rtaae de caAiportanee. 
Alaineda fanLil-S.*” pim
I *  ^SSSiTSfr 
Lü5ü£S^á--------------—
Be
lo e ir  _ 
fioteaeatft- 
Fa rs lu  
iqbé^  Toax^om t f .
j  tkisda de
I  xfar̂ títainsmdmtto
^  daa<dafiHM%d8i6ÍB8l 
San #USD, 79¿
I faaT.T.gR de sastrería 
de Jasa Almoguera 
f  calle Oaraas. Se ha- 
^  C8B tON& eiaae de
ivesdam
b<qa






IiAGARTUO por AiL 
relio Ramlréi ReiWi^ 
(P .P .T .) *
PreeüK tres ptas.; eu smK 
AdministradÓB.
A A <C^ÜTIMOS se I Icoadema el fa 
de La Novela-X£ 
tirada.
B b esta AdminisitraobiJ
Mlqninas para toda industria oa qno se emplee la costura, lot iiddoii i  Pasiî  2,60 sMiiles.
para coser
el Citil# fiostnde que te A  püi
las IPmorvfbibSaa A »  
L  A m d i l
v e M S - H A M e A ,  7 , r~
Iftipimmfi 9  
7
PlPtL P H
TCn la  im prenta de este díapíp 
se veaáe  p o r  » r e l| ú ;
L> m m  @ ® á i o i f k i s  .QiACP t e t ó l a ®  v e l l o ,  é  p © i o  e n  l a  e e n s i  é  e n .  e i z . a l ^ n i w  p a r i a  e i t e y p ü w - p i i e ^ e i i  d . e s t e u l B l o  e í n r o l e a i t d o  
e l  U e p i l a t O F i o  P o l v o s  C o É i O é t i é d s ^ é ^ F l > a i i e l i .  N o  i v F i t a  e l  e ^ t i s .  £ s ^  m d s  e e < m 6 i i i i e ó ^  2 3  a f t o s  d e  é ^ t o ¿  N o  
F Í V 3 ^ .  P p e e i O y  2 ’ flrO  p e s d t a s  b o t e *  S é -  j * e m i t e  p o g p  c o F p e o  o e v t i f í o a d € > e  a n t í e i p a n d o  p e s e t a s  8 ’ 5 d  e n  s e l l o s ^  
f a p i j a a é é i i t i é b o  A s a l t O y  6 2 o  J S A R C F l ^ O N A .  R e  v e n t a  e n  t o d a s l a s - d i ^ M i i i e * í a a k  p e i m B m f c e F í a B y '  S E M n a c i a s . .*1
C A L L O S .  D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á les cinco diaé de usar este CALLICÍBA. Calma 
•I dolor á la primera aplicación. I
Í IU N A  P E S E T A !! n iJNA  P E S E T A !!
En todas las farmacias, y droguerías. Cuidaob con las imitaciones. 
En Malaga: Pérez Soitvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
B C Á L L O S !  íD Ü R K A S ! !
Jfamfeáí^ (fe^Rsafládss. Nedoeie ni manda. Estocfae frase». 
SHdtnBQcmBes " , - _____ . * ..
S i m A  P E S S T A S  S Ü N A  P E S E T A !!
n>T|Aai«, rjfnrrafe Ete. AÉRAS 2ÍÍFRA, la, Ai^ensola, farmada, M^rid.:^ 
HIJOS, efe J. VÍDAL RIBAS y PERRER y ̂  -
y P i S z  aSARlTO Y VELASCQ y MARTIN Y DURAN de i
DB TO DAS' 
im s
ím e t O N ^
POSTALES-.BRflMÜRO
. postales: FOTOTIPIA
4 PUSTa Ll SABANICÜ#>
POSTALES-ESMALTSI 
^.POSTALES .SEPIAS
CQIiagJgryENjCIA iM P O S lB L E
R o sta io E s . - y is T fts





«leaM dlfioUM. AfaMi» JMMOiMt 
trabajo» jnfTiiitiMgM « ThBw ■nfiwii
A 'ln a
i dé fái
I Coruoidn oomplets y :
4 de bi bernia en loa nido 
! qneftoa, por el procedis 
.4 dala faja, tan oonoeido.ooa»|
'-i eficaz en ana resultados. , 
C arm ^ FemÍD(i*iZ, P liij
:-siBBinAPasAxmaxlosTasEuas^'
r £ l »  qpK. atetnan |
X T A R M  A C I A  I »  F I N B D O
C R U Z» lO
n n  T O i u ^  i a s  F A í o i f f  a c i a s
P O S T f l l t S S H p I i A T l H O  
Yü EStVmirTE E m t? a  
RCft ESTRHItüfl
l Os  pri n g ip a l e s  oe-  ■
.LISTAS SE 
ESTACASA
T I N T U R A  « H I A N I B A I a l l C B ^
Bo mié nAWiyL a  los dos admî óé 
doiimive ñribliMMBemtBt loecébéBiii 
IdmeoB yde la Isubn, d  «d a r aalnal 
delajnviHrtad,iHgzĉ cmmaB̂  rdbia 
nomaua stdaajpfiiSaiña.SlealaÉ-oMá- 
mdoesiaaliBtafeicdaraatfiaMaawM- 
ñas, á pesar de lanaqea ngpeddo^yaB 
tan natural qpie es ñ ^osM e a^eaei- 
bizse que s «  teñidos, l a  uM fardst»-
!> ]* •  1|« T o i n d e , } L e i b o i * d a  M  a r c o
M A R T I R S S ,  2S
CüTá segtira y pronta d̂  *la ;ÍÁj^4tiií  ̂7 la elopdsíéfpor ̂  
LIC O R  LAR R  ATbR. —El mejor dé los feríugiiios >s, Ío en­
negrece los dientes y no constipa.
Depósito.en todás las farmaciás.'—Cdllin et C.%"^»ris.
Altarési—^Estatuas. - Relievés.-Ornamentación.— A.dtír- 
nos para interior y exterior de edificios. —Lápidás con- 
meniorativás.—Sarcófágók.—Fueñteá—Lápidas funera­
rias con retrato y alegoríá fúnebre;'—Estatuas pfira 
alumbrado de gas y electricidad  ̂etc.
J ^ Q sé  A ig 'u ii »3 p é b - R s e u l t o i *
M á r é  S á n  Juli!áÍBr.'32 
Necesito comieidnlstá.
O A P É  N Í Í B V I N O  M B D IC J IN A Ii
, déi Doctor mORALES
Kádámás inofensivo’id'm̂  actívo:paTa los dolores de cabeza, jaqnecaa, ’ ™udos,' epilbp̂  y dezOSa nerviosos. Los males del estómago, del It̂ do y , I lo$ de fe ioíancia en genérU, se curan infaliblemente. Buenas boticas á S y 6 I si6***̂  «aja.—Se r.emiteppor correo £ todas partes. <?>j ̂ Depósito genCMl, eáríCtas, sá, Madrid. En Mflaga, farmacia de A.;Prolongo.
D E P O S IT O  D E  C E M E N T O S
. .y Gal Úldi»á.iilieá
délas máa acreditadas fábricáb'’i:á'gle'aaé, frimcesáŝ y ]bel̂
,Romano superior . . . . . .  , , . ¡arroba 0,70 4>csetas
Portlond » (negío y elaro)'. , , , » 0,90 »
» extra (blanco) .1, . , , , , » 1,56 »
» » (claro) para pavimentos . . > 1,25 »
GalHidráulica . . . „. ., . . . , , » 0,90 »
Ea sacos de 50 kilos y barritms; Besdé ñn sáco precios especiales. 
^̂ Portland de Béíĵ ca, olaie extravio mejor que se conoce para 
pavimentoa 7 aceras.
das
.tamente ÍBo£eimvaL Fsbncaafeec BLM. 
Ganibal |qa2idie«^ IC;, Rae 
Paria. .1 ikaseo ba&iai pan  seis »eeo^  
8 peaábmuSe lecoÜB por correo eertiflr 
^das,suiiielpBndo Flia& ¡wOliia
'Bcp&áÉoc YieeBleiFezrer j
CL* PrineéÉa,I,Bure^4̂ a .—Da vxsfa 
cnLfodbslas DrogaecíB^ Prrfiinirrfia 
yPaxmneias.
lÍT tto r io
Se Beee«m. ano eon buena 
JetearfMBBasz^mMncias. .
OisÉtaa bajo W. 8. en esta 
AdisiiliWTaéíCT. . ,
j  «alwiHnea ña costara á sai- 
q̂ aiiim jaéeeéan pfaa i  75 cte. 
Oalimiisá la medidk. y com- 
poaimta.
José Pfcei  ̂Sania. Luefa, 82.
Arriolá nfime. 3, 5 y 7.
. - - ■ ■: k. -- i. lF.
£ s A * N r « ( i i
enlalHuertaVii
aéiiai
e la PaUqqi 
te al, fielato Morateî ,̂  
casa de moder>pi constri 
coa bastantes oomodidaS 
Iirformes .tn confiter 
Cubana, PuertádelMar,]
C A B N E ^ S I
dm
S O M )  iN O M t DE SE6SB08
ESTABLECIDA EÜ  BILBAO :
Capital Soelll 41;  l . • • .  íOO.OOO.OOp ^  Ptaa, 
Cranantías dé^oáltadás • 50.0ÓD.d0() de Ptas.
José R u Iz 'R u ^ Ífl.:;r| (j«^ ^ | ^ fp ^
Á domicilió, pór^ a^gladM.—̂  venden sáeos vados.
Esta igrán sócieclaá Española és la que se lia creado 
en el mundo' para el negocio de seguros con mayor ca­
pital sociál, ofréciéñdó como garantía: importantísima á 
sus 'aseguradores el sef ádihinistradá por el Banco de 
Bilbao. Lien cÓnóóido por su respetabilidad'y concepto. 
V SiÜ3-mrector. par4 los rá̂ ^̂  de.Incendios y Máríti- 
mos en esta R ro^cia, D. MÍI^ÜEL BUIZ EK€lS.O,oa- 
Ue de PózQS Diüces, SS.-rrMálf l̂L,,
MadicamsntD e^weî  da te mi­
mara denOedón. I^iita ia aoBdada 
ios diantas. Caima di áotorfttprmM» 
de las andas PratiMia i 
de las denticiones difídias.
rahr» £■ LM n
Al p<» mayor: X
Laboratorio Químico
--------- MÁLAGA—
■II ■ I »  « . . .
« ^ • 5  I
“ ° !  í iS s 5 51
a c  6 2
t í  : i i  ®-ico
’ d i  2 1  *  B  s
2I
*^1? S
Sm AorforB um i
y eos ra^oesabllidad desea’̂ 
eoIoeaciÓB como admÍBistra- 
doe; encargado óeobrraaaa. 
PretcBBoees modestaa 
DiBMmafiu en eata. Adml-
T L A W A ñ í r ^ m
lorrijas, m  
Be garantiza que ŜtM 
que se expende en Ítiíite 
iguo Batabkicimiento dom 
nocidaa diariamente 
Srea. Yetednanos del 
lentüm o Ayuntamiento.
P ia o  e ó m o d o  y  Imnato
Oallede D.* Ana Bemal 
mero 1 se arrienda el print^ 
pal izquierda con agua de 
rremolinos; Puede verse 
las 8 á la 1 y  por la tarde 
6 á 6.
DDIBpfetQ ir ESCDgiál SUitillO
En Piedm pómez uatonl y artificial de todos los grsdfwtt 
faaas púa,bodas laa industrias. Esmeriles de todos los Dúmeioé 
Paprt NIéi Puvpnrinaa de todos los colores, (bai^ especial pa 
n  dsiÍK), Oro fino nannja, pinceles para doJ£&aa. Alcobol 
dteanat»naK«d«», 7:. '
Orogmerta doLefva. Ifarquót de la Paniega ñd^ 43' (Antes 
Gompajiia). Ifáhgs.
iBiiiB)i singisi
de la Ee^ Fábii^ de H. H. Li^srd 
U F T ^ K  T B i á  ( H o E M ia a )  
f r o v e ^ o r  « f e t k iF o  á e S . 2 . ¿ q  ̂ m S í
L A  V I C T O R IA  
Saleliídiería y Almacén de Ultramarinos* 
D E  N f l G Ü E L  D E L  P I N O  #
fifeandea reba|aa; aomé podribi apreciar por ios 
pmeias por Rtea.
^eb auÉna • ■ . .
I d »  de la caza . . . . . . .
LongaBóa Htrntánelem . . . .
JA driea gerntirm heteademu Garáatleid» »— | y  
Migarina pot e s t a r ^ b í l^  s u Á m ^  aorei ayU»— ■ 
P id a a »^ a ttn a eB 4 o d ó a ' -  
f
áñfes i  38 reales
• áSO »
» i  14 »
• á 13 a
• A18 s,
• álO a
» á 8 
a i  18 
a i  19 
a i  17
a i  11 
a 111
a i i p  li
todaelos deasás artfculoî  predoa reducidos; - - - - - -  - ^
Keceüia aáioitoda L*
de MoBtefjcío. . 
d e lfila n . . ; 
Tortc&os • ; 
Mem eonieiitee. • .
BemdeBomda
Notas Otiies
66 EL CONDE DE LAVERNIB EL CONDE DE LA7ERNIS 6S
lipe de Orleans, sn hermano, seguíaníe los duques de Cha­
tre y del Maíne, y; detrás<de restos la» corte en(;era. *vi; ¡ < ,. -i 
Luis XIV que gustaba del lujo y de Jos espectáculos,,^ 
detuvo para»contemplar tantas i-ucesy.tantas,iflores y tan­
tos hermosos rostí os. La marquesa se adelantó á Tecibir- 
le^atravesando Bola el ancho espacio que mediaba entye 
la doble fila de los militares y de las Agustina® , >
,gi Luego que: el rey la vió quitóse eLsombréro y dió un pa­
so hacía ella j el Baludo. que le dirigiói y la» reverencia que 
le devolvió la marquesa, habrían colmado de admiración 
á más de un profesor de minué. ' u ,» • r
iSeñoral-^exclamó el rey,—-4tenéis por ventura el don 
de hacer prodigios? r » .
•J~Hé qúer'iüo'ponerme á ’̂la altura dec esos señores,— 
contestó la marquesa señalando'á los oficiales:
EI rey dió ■ lá vuelta al íeferctorio, mientras que su her­
mano Felipe hablaba con la superiora y la marquesa: el 
joven üuípe de Ghartres, retrato viviente de Enrique IV á 
los V inte 'áfios, sembraba‘galantes cumplimientos á lo lar­
go de aquella fila de bellas religiosas; poHas'ableftás ven­
tanas penetraba el viento déla noche que agitaba la'llama 
de las bujías, roíanse por intéfvaloe el bi'amido del cañón 
y los rélinchos'de los caballos de la escolta, u 
—No veo á Louvois,—dijo el rey;—¿porqué no está con 
nosotros?;' ■■ »v- .■ í ;
Upa maliciosa sonrisa entreabiólos' labíds de la ipáî - 
quesa, lá cual óh medio dé su conversación con Felipe,
había oido la pregúela del rey. ‘ ....
^SéñW,‘--^cóütBstÓ"eí‘dú^üé dé GháVtíés,-Teí marqués 
ha partido parkdáslírinfchéra's cóü él éeñor de Vaübao,* ha* 
ce cuatro horas que nadie le ha visto, y no puede haber re­
cibido cómo esos señoreé su tarjeta de invitación para el 
convento. , . í ' » * -. . '
—Es defiiér^Oj—iipurinuró el rey continuando su paseo 
y aceptando uná copa de vinp y bizcochos que le ofrecie­
ron las^Agústina?i.. ílpseguida felicitó al general RubanM  
per la heróica cphducía de la caballería ligera, y pasó múV 
cerca de Gerardo á quien piiró mucho. •. ,., > ,  
La marquesa había terminado su conversación con Fe-, 
lipe, y estaba libre; hizo entonces- una seña al dul^úe dél 
Maine para que se acercara á ella, con objeto de presentar 
á S. M. ;el novel teniente,. La ocasión ̂ no podía -sermejor.
Pero de repente se oyó un grande éstrépido de armas y 
Caballos, y el marqués de Louvois apareció en la meseta de
Sin pensar en llenar el vaso del general Rubantel, quien, 
no«»estandó enamorado) admiré mucho á ia hermosa sur̂  
vienta que ie'diera la marquesa, pero hüeli comensal aide 
todo, echó; de menos á Nailon.
El misterioso diálogo de los dos amantes en m«dío4el 
ruido y delgentíO) sus incansables miradas  ̂ei aj^eioiia? 
do ' leDgúaje de sus mudos labios; la palidez y las oacor- 
nadas tintas que ínvadiair attemativamente sus meJübLŜ  
según que la inmaterial caricia de su pensamiento era 
enviada ó recibida,.aquellainmóvil correspondencia dei 
amdtfué ^comprendídá én breve por el corneta y por Jaz­
mín; Este¿ ocultó sU emoción l^ o  un aumento de aj^tito 
que le permitió no molestar ó Gerardo, y que ocupó todos 
los momentos y ambas manos deda señorita Baibien. En 
Cpáñto ■ al cometa, después de hacer sus observaciones, 
después de convencerse deque noeta á él sino á Gerardo 
A quien miraba» la bella educanda, imitó á Jazmín, y solo 
dirigió al conde monosílabos que no exigían contestación 
En todo eso el general Ri^antel se habría quedado sin 
beber si la. marquesa no hubiese llegado, en su auxiUo ha­
ciendo una señal á Manseaoi 
En su conversación «il^ io sa j Gerardo y Antonieta se 
refirieron BUS padecimieutos) su amor, el odio dei enemi­
go á quien debían combatir:
La marquesa, punto de intersección de sus miradas, ag- 
nificaba pará ellos la esperanza.
' Los postres; y ios buenos vinos de Gham^ña y de Bot- 
gofia no' tardaron en convertir en entusiasmo el murmii- 
11o-de i los convidados; y cuando la marquesa se levantó, 
imitándola todos, cuando alzó su vaso para beba á la 
salud del rey y ála humillación de sus enem%os, rosonó 
en el réfectorió üu atronador grito de {Viva el rey! que hizo 
temblar loo vidrios de las ventanas;
- Las'iieligiosas habían terminado su servicio y se rmin»- 
ron alrededor» dé su superiora; embréve cada uno de
grupos fué rodeado  ̂por varios oficiales que l«s daban 
grácias,! y las 'Cumplimentaban con. la singular y d-  ------------- - X.. i l   elicada
cortesía ^ e  se hallaba entonces en los campamentos, y 
que con dificultad se encuentra hoy en los salones.
Las lóvenesTecftían sin turbación ni coquetéria los ho­
menajes debidos á su buenaaci^da y á su cuna: cada 
uno de aquellos oficiales tenía quizás en otro convento 
una hermana, una parienta, á quien habría querido ver 
tratarpor otro ejército con igual réépelo. Jazmín, de ornen 
huía Nanon como; del diablo, se había acercado mode^a-
 ̂ TOMO «
O l l é i a lB o l e t f a
IMdíftES:
CSicBfaa'de GfAenaoáa TObro 
—Anandtoa de tTarieade lefaúiTOft í  e§- 
dnlee yz^penioe.
—Sdje&QB de laselealiBes de Caetu Bi- 
Jes, Cañete le Beid, BeBemaigosé, Xonte- 
jsqae  ̂ Priĝ Baitt, Alluuiziii &  le 'Done, 
BeiiemMy PtfÉB^
— B̂efoirtUHdiUi 7 edieeae deverkiejoz-
NTaie de obee 
AymrtemfgBte.
fOx eefe
' mo. uramuTO „
bzñmfrtro: sitara medie, 761,70. 
TéBÉpéñtanmfitüxi;î  7¡1.
Idem máxÜBíti'lSily * ' 
Dsreooi&tLdel Tiento S.B &  
Bstsdo delei^eBbierto. : j  
Rátaáo de la mar, marejada.
T
f<: tx j^ m v maam 6 T O  ri 
Beaei ner^oadu éo «u día 27i 
^  raeaa/M f  5 torñerM. P®50 
000 gramos, pesetas 891,̂ 0' ' ^ ’
tolaiiar j  ertir(o,Yp«ao 4 
moa pesetas 16,85 
.- Sfisecdos, po^ 1A83 kil<M 500 
■»|Mñial4St4̂  ' '
Total de pedo; 5.932 kflbs 035 
Trtél reoaadaOof pOietaa 550,97.
R e g ta tx p ih . e t ^ i l
TnaczifcioBee hecbaa ayer;,
/TTTBinO M  JhS iOBOgB
Naáaieaios.—Gliaifiial Gaxeüi Ortíx, 
meefdMhi Banorn Hesreza, Macoet Ga- 
tiéfru Befriasga, Jaspík Pacheco Pacheco 
7 Maris Lozano PetiJta.
BeliDUBmé& —Aaioaio Ss' ido. Fmnátidez, 
Pedro Dm fi^aea Pfiffiz, Maifa Yigo Esige- 
jo 7 JaaaBoea YBIalba.
MattfmimiML—Migiiíd Semno Pmd&a 
con Abé M.* GoeQo Gázeia.'
maaBé wuBTO HMBase 
HeeiBiicBloB —Jbpl^ López Podadera. 
DefimcioBeB.7--Apd>é« de la Croz Rami- 
im;,Oidone Nainm ' Aeo8ta, Ana Goatedio 
Bníî  iBoetoda Ckiaiálm D&z, losdk Qon' 
aáka Agailsr, loaS Tébenea. Reyes, 'Ana 
Li^ez PeináadBZ 7 Joan G ofb  Finido.
Cem entei*la6' á
Besasdacida ofiténida ¡en, el día .d% 
Por faUmmsoionflS, ptas.. 213,00.
Por, pernumenffiai, ptaa. 13,50. , „
Por exhannCioneSi ptaa. 00,00. 
Total, ptaá 231,5a
A e e i t & m  >
: de 44 á 45 reales
Nmómiatos.—Antonio Atareóo. Muñoz. 
Defeneionea.—^hd^nso Qoezález 8<dá- 
no 7 Santiago Mmeno Bey. »
M o t M  n ia ip f t im a M »
MMM **'*HSTVna aSQR 
ÍTi90r «GaBtilla>-, de Sevilla.
. |dw «Isla de Liódii», de ilHBiia.
Idem «Les Andes», de MansUni 
Ida^ «eSndad de Habón», de MMiftu '  
Balaaiia «José Cébero», da TáiéB>fc-
i-. ■ BOmm Di»AngMBftw 4»
Yapor «U b Andes», púa Baanés Alna. 
Ueai «Iroso», para Sevilla.
Idem «Cala d9 Lio&t», paiá CHdÉh.
Idem «GaafiUa», para Almnrfa.'. 
IdeBX«Iaaé Cnoningbam^ pan. Garta- 
gééa.
Imdi «San para
: El obispo de R... habla, con .un jpna*-:
' Por un mpvüniento maquinal idire sn^ 
báquera y se la presenta ó sn interloco 
—Afortunadamente, monseñor—dicé̂  
joven, — no tingo ese defecto.
—{Ahí —conteste el preladosonrientt 
Si esto fuere on defecto, lo tendría; 
indadablemeate.
ICxando on cuadro:
Pipil listrii señora, ¿por qué 
pq^do siempre niñoT .
' —Claro está: porque ri amor vifó'i 
y  nanea envíese; .» '
R «peet2eiilo6
TEATRO GERVANTES.-Compafiíaf
mico-llriea de Casimiro Orlas.
A las ocho.— «Enseñanza ¿brp»."̂ *’-̂  
A las nueve.—«El cabo wdmeééí'- ̂
Alaadies;^«Bliliiaó^lÉbnm. „
A laa once.—«Lo» granujám- 
Bntrada de paraíso paraéáda si
T ^ a f ia  dqijafénadij
%
4
máí. ■ m .
